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El Sr. Lerroux prominció ayer un dis-
curso cuya cualidad más sobresaliente fué 
la habilidad. 
¡Ext raordinar ia habilidad! 
Afirmó, en efecto, cuanto creyó_ opor-
tuno y conforme á sus opiniones, sin que 
Ja campanilla presidencial pudiera ata-
jarle reglamentariamente. 
La síntesis de la intervención del se-
ñor Lerroux es és ta : España n i dehe (es 
¿ecir, n i se ve obligada por los Tratados), 
M puede (carece de potencia económica y 
¿e preparación) , n i quiere (no es popu-
lar, antes al contrario) continuar la gue-
rra. 
Repitió lo que es evidente, que ningu-
na minoría aprueba la guerra n i aun el 
Gobierno, y preguntó otra vez "quién 
gea el que la quiere y la impone". 
E l jefe radical pasó á dar respuesta, 
y , afectando un tono hipotético, ¡fin-
giendo análisis y . dudas, usando una se-
rie afortunadísima de antífrasis, que, co-
ino él confesó á un periódico no le val-
drían para que no fuese denunciado, con-
testó, si no categórica, clarísimamente. 
Ayer tarde se habrá convencido el Go-
bierno, de lo que le hemos dicho repeti-
das veces desde estas columnas. 
Las cañas se toman lanzas, y los elo-
gios censuras. 
Desde los días de Canalejas acometió 
á algunos políticos dinásticos un abceso 
de panegirismo cortesano. Y atribuyeron 
á elevadísimas iniciativas todo lo que les 
vino en gana, y pareció laudable. H a lle-
gado el instante, por nosotros predicho, en 
que aquellos que juzgan los mismos he-
chos censurables, tomando la premisa me-
nor, la imprudente atribución al Rey, de 
los mal aconsejados encomiadores,^ dedu-
cen la consecuencia contra lo más alto 
de las alturas. 
E l famoso libro de Meynadier ofreció 
al orador radical abundante cantera, tan-
to más valiosa cuanto compulsadas las 
afirmaciones del periodista francés con 
las del Sr. Dato, en cierta interviú cele-
brada- en Earís , coinciden i hasta en las 
Citó también juicios de Romanones, -y 
de Azcárate,' y Melquíades Alvarez. Y ¿ o 
faltó la obligada alusión á las clarivi-
dentes intuiciones. 
Con todo ello, el diputado por Posa^ 
idas demostraría ó no que la leyenda, así 
apellidada por el Sr. Cambó, responde á 
la realidad. Pero sí probó con toda cer-
teza que se engaña, ó procede insidiosa-
mente el Trust cuando asegura que la 
invención del Poder personal es imputa-
ble á los mauristas, y señaladamente á 
D. Antonio y á D. Gabriel Maura. 
No se acusará á Lerroux, al padre del 
¡ Maura, no!, de maurófilo, ni aun de im-
parcial para con el ex presidente del 
Consejo. Pues, sin embargo, en toda la 
génesis, admirablemente seguida de... la 
hye-nda, del; Poder personal, no tropezó 
eon Maura n i con ningún maurista... Bien 
es verdad que citó palabras de D . Anto-
nio, pero tomadas del discurso pronun-
ciado hace pocos días, euaüdo la leyenda 
estaba ya formada. 
Estudiando, más adelante, el ex em-
perador del Paralelo cómo surge un Po-
der personal en los Estados, formuló 
exacte. y completa disyuntiva. Sólo ^el 
póstreir miembro-es verosímil en España. 
Surge el Poder personal, como "fuerza 
supletoria de la incapacidad de los Go-
biernos y de la debilidad de los partidos". 
A este propósito, hizo la crisis de los 
partidos dinásticos y de los republicanos, 
para concluir que en nuestra Patria n i 
hay políticos, ni hay partidos, ni hay opi-
nión. " ¡ N a d a solivianta, nada subleva, 
nada saca del marasmo!" 
¡ Quién lo dijera! ¡ Lerroux plagiando á 
Silvela, en aquel notable ar t ículo: •'•'¡Sin 
pulso!" 
Mas el jefe radical es optimista á u l -
tranza, y- espera: en una nueva genera-
ción, que entienda la política internacio-
nal de otro modo, y ejerza la interior por 
forma diametralraente opuesta á la pre-
sente, y "haga en la Península política 
pára Marruecos", frase enigmática que no 
efplicÓ. 
E l Sr. Lerroux no expuso cómo se ha 
de preparar esa generación salvadora, y 
menos mal que nos prometió á los jóve-
nes que la veríamos cuando ya "caminá-
semos encorvados haeia la t ierra". . . 
Primero pareció excluir en absoluto de 
la obra de la reconstitución á los políti-
cos del d ía ; luego, más piadoso, les con-
cedió cierta posible beligerancia... si se 
tniniendan. 
Para el presente, el orador no propu-
so soluciones, sosteniendo que no es fun-
dón de las oposiciones el señalarlas. Pe-
ro sí convino con el Sr. Rodés en que 
bebemos abandonar nuestra zona y re-
cluirnos en las plazas fuertes... 
Insistimos: un discurso njuy hábil, en 
& que se bordeó ágil y seguramente el 
*Wsrao, y se dió la sensación de Robledi-
flo volatineando, sin peligro, en un sutil 
íííanibre... . . . 
JSn resumen, la cuestión... estacionada, 
^'o podemos, ao queremos, no debemos... 
? • ¡ eotno si pudiéramos, quisiéramos y 
pediéramos!" 
I Será esta conclusión suicida la que 
«(lo].ír.. /; p0 l . ia que pase eI Gobierno? 
A haestro juicio, ¡por descontado! 
C A S O R E S U E L T O 
E l Tribunal de casación acaba de re-
solver un caso de jurisprudencia que ha-
bía sido necesario someterle al efecto de 
saber si mía procesión, dentro de un ce-
menterio, el día de difuntos, constitma 
una infracción á la ley. 
E n el Héraul t , el alcalde de Sérignmi 
ha prohibido las precesiones, í excepción 
de las ceremonias fúnebres. Pero antes 
había hecho condenar por los Tribunales 
al párroco del pueblo por haber organi-
zado en el cementerio una procesión el 
día de difuntos. 
Según el alcalde, una procesión en un 
cementerio no es una ceremonia fúnebre. 
Probablemente, la coíisidera como una 
fuTtción cómico.-. 
Basándose precisamente en la orden 
de ese alcalde extraordinario, el párroco 
acudió al Trib unal de casación, el cual le 
dió la razón en todo, casando la inicuá{ 
y estúpida sentencia que le había conde-
nado. 
— M i ordenanza, objetó d alcalde, no 
se referia más que á los entierros. Yot 
¡levo la tolerancia hasta el extremo de 
permitir á la familia y á los amigos de 
una persona difunta acompañarla hasta 
el cementerio, pero el día de autos no se 
trataba de un entierro, sino que yo de-
nuncié y llevé á los Tribunales al párroco 
porque estaba cantando salmos y bendi-
ciendo tumbas, acompañado de una gran 
muchedumbre de fieles. 
—Bien—replicó el Tribunal de casa-
ción—, pero se trataba de una ceremonia 
fúnebre, y , como su orden tolera las ce-
remonias fúnebres, resulta que no ha sido 
infringida en manera alguna por el ape-
lante. 
¿Qué piensa hacer ahora el alcalde sec-
tario f Seguir el consejo que le da La 
Lanterne y dictar una nueva ordenanza 
municipal más precisa, especificando que, 
en adelante, quedan autorizados en los 
cementerios los entierros, pero no las ce-
remonias religiosas. 
Andando el tiempo, si llega él caso, el 
alcalde de Sérignan prohibirá también 
enterrar 4 los muerim. _ , ̂ m¿g¡& 
Y, al f i n , . en su léóho de muerte, ese 
alcalde, como tantos otros, pedirá que va-
ya corriendo él cura con estola é hisopo 
y se desesperará porque no llega bastan-
te pronto á darle la absoluoión. 
E C H A U E I 
Par í s , 27 Mayo. 
D. Manuel Aguirre de Cárcer y marqués de 
Mananao, al frente de una Comisión de la 
Casa de América, de Barcelona. 
Su Majestad la Reina Doña Yáctoria fué 
cumplimentada par la marquesa viuda de j 
Hoyos, con sus hijos; la señora del general ' 
Cencas, é hijas, la señora de Castro y Ca-
saléiz y los condes de la Conquista. 
PRESENTACION 
El embajador kie los Estados Unidos, 
acompañado de su esposa y de su hija 
Mrs. Belle Villard, presentó ayer mañana á 
los Reyes Don Alfonso, Doña Victoria y , 
Doña Cristina, á Mr. Kernut Roosevelt, hijo ] 
del ex presidente de la mencionada Repúblu | 
ca, que en breve contraerá matrimonio coa 
la mencionada señorúta. 
KL SANTO DEL INFANTE 
Ayer vistió la Corte de media gala con 
motivo de celebrar su santo el Infante Don 
Fernando. 
En el palacio de S. A. estuvieron á feli-
citar á éste todas las personas Reales, las 
oficialidades de Alabarderos y de la Escolta 
Real y la Casa militar del Rey. 
PASEOS 
El Rey, con el conde de Maceda, pasó ayer 
la tarde en el Tiro de Pichón de la Casa de 
Campo. i i 
Doña 'Victoria, con sus augustos hijos, es-
tuvo en la quinta de El Pardo. 
POB TELEGRAFO 
VALENCIA 30. 
En el tren correo ha marchado á Madrid 
el doctor Guisasola, acompañado del Prelado 
de Mondoñedo, del electo de Barcelona y del 
Guardia noble conde Enrique Paolini y una 
Comisión del Cabildo. 
Fué despedido por una Comisión de las 
Ordenes religiosas, las autoridades, las prin-
cipales personalidades y un gran gentío. 
IMPOSICION DE CAPELO 
La imposición del capelo cardenalicio al 
nuevo Arzobispo de Toledo, Sr. Guisasola, 
se celebrará en Palacio en la mañana del 5 
de Junio. 
En didio día obsequiarán SS. MM. con 
un almuerzo al Cardenal y al Guardia no-
ble de Su Santidad, conde Paolini. 
. ; , — » . . .... ' 
u SERVICIQ s 
TELEGRÁFICO 
Imposición de palios. "Coa nota, oficiosa. 
ROMA 30. 
Su Santidad, rodeado de la Corte pontificia, 
y de los altos funcionarios del Vaticano, ha 
impuesto los sagrados palios á los siguientes 
reverendísimos Arzobispos metropolitanos: 
Cardenal Vicente Vannutelli, representante de 
su hermano Serafín, Arzobispo de Ostia; Car-
denal Vico, representante del Sr. Guisasola, 
Arzobispo de Toledo; Cardenal Van Rossum, 
representante de Monseñor Piff l , Arzobispo 
de Vieua; Cardenal Granito de Belmente, re-
presentante de Monseñor Osemecb, Arzobis-
po ¿e Strigenia. 
—Una nota oficiosa publicada en el Osser-
vatore Bomano se ocupa de los comentarios 
que la Prensa liberal hace sobre los discursos 
pronunciados por el Santo Padre en el Con-
sistorio secreto del día 25. 
En dicha nota se hace constar la inexactitud 
y falsedad de que el Santo Padre en su discurso 
aludiera al juramento antimodernista en Ale-
mania. En el pasaje único en que Su Santi-
dad hizo referencia á Alemania fué al ocu-
parse de las asociaciones mixtas, y en ese 
pasaje el Papa no hace más que confirmar 
los principios contenidos en la Encíclica Sin-
gúlaris qtiedam. 
De donde resulta—termina diciendo la no-
ta oficiosa del Osservaiore—que cuantas in-
terpretaciones se hacen en otro sentido son 
completamente erróneas.—TurcU. 
D E L A C A S A R E A L 
AUDIENCIAS 
Su Majestad el Rey recibió ayer en audien-
cia á los Sres. Obispo prior de las Ordenes mi-
litares, ex ministro D. Joaquín Sánchez de 
Toca, director de Comercio, Sr. Alas Puma-
riño; D. José María Garay, que dió las gra-
cias á S. M. por su nombramiento de sena-
dor vitalicio; director de Seguridad, señor 
Méndez Alanís; marqués de Bondad Keal, 
condes de Peñalver y Esteban Collantes, al-
calde de Sevilla, marqués de Torre Nueva, 
ijaróii de Bomañá. D. Alejandro Padülal. 
ENFERMO 
Se_ encuentra bastante mejorado de su en-
fermedad el celoso presbítero D. Alberto B. 
Garay, 
Deseárnosle un completo restablecimiento. 
DONATIVO 
Para la escuela que se proyecta fundar en 
el Cerro de los Pinos, hemos recibido de don 
C- M. de Leseano 100 ejemplares del "Ma-
nual de los niños". 
FIESTAS Y BANQUETES 
En honor de la Princesa Isabel de Bu-
manía, se celebró una comida en la Legación 
de su país, á la que asistieron, además de 
la Princesa, los Infantes Don Alfonso y Doña 
Beatriz, el ministro de Rumania, Mine. Cre't-
ziano, señora de Ruata y otras distinguidas 
personas. 
—Eu casa de los señores de Lázaro se 
celebró una agradable fiesta, á la que asis-
tieron, entre otras, las siguientes damas: 
Duquesas de Baena, Pinohermoso, Ahuma-
da, Noblejas, viuda de este título, Algete, 
viuda de Sotomayor, Léeera, Tovar y viuda 
de San Fernando de Quiroga; marquesas de 
Squilache, Bolaños, Miravalles, Castelar, Cas-
tellanos, Najera, Pozo Rubio, Olivares, Mo-
ret, Mohernando,.Cato-no, Fértil,. Ribera, Va-
dillo, Zugastá, Villamanriqne y Valdeiglesias; 
condesas de San Félix, Riudoms, viuda de 
Adanero, viuda de Crescente, Aguilar, Cor-
zana, Andes, Montera y Villares; vizcondesas 
de Roda, de Alborada y de Felcourt, y se-
ñoras y señoritas de Baüer, Cárdenas, Tba-
rra, Laffite, Fernández Villaverde, Alcázar 
y Mitjans, Patiño, ülloa, Aguilar, Franco, 
Caro, Jordán de ürríes, Laiglesia, Brugue-
ra, Guillamas, Figueroa y Bermejillo, Ber-
trán de Lis, López de Gomara, Zapiola, Sil-
va y Mitjans y Nuñez de Prado. 
También estaban el Nuncio apostólico. 
Monseñor Ragonessi; el ministro de la Ar-
gentina, Sr. Avellaneda; el gobernador civil, 
Sr. Sanz y Eseartín; los condes de Esteban 
Collantes y San Luis, varios diplomáticos y 
otras conocidas personas. 
—El próximo martes se celebrará un ban-
quete, que los condes de Casa-Valencia, dan 
en honor de la Princesa de Rumania y de 
los Infantes Don Alfonso y Doña Beatriz. 
—En la noehe del miércoles próximo ha-
brá en el palacio ducal de Fernán-Nuñez 
una fiesta en honor de SS. MM. 
TIRO DE PICHON 
La «opa regalada por los sevillanos, la 
ganó, en la tirada verificada en la Real Casa 
de Campo, el duque de Maceda, quedando en 
segundo lugar el Si*. Abaurre. 
El miércoles próximo se disputará el pre-
mio de las señoras. < 
EN PRICE 
El día 3 de Junio se celebrará en el Circo 
de Parish la representación anual, á beneficio 
de la Sociedad Francesa de Beneficencia. 
VIAJES 
Se ha trasladado: De Jaén á Oviedo, don 
Ignacio Sánchez y Sánchea, registrador de 
la Propiedad. 
—Regresó de Orihnela la condesa de Vía-
Manuel. 
—A Murcia marchó la marquesa viuda de 
Salas. 
FALLECIMIENTO 
En Avila ha fallecido el virtuoso Domini-
co reverendo padre Felipe Martín. 
En paz descanse. 
EN NAVAiCEBRADA 
C 0 n ( W A i m U I L i S T A 
Como ya hemos anunciado, esta tarde, á la 
una y media, comenzará en Navacerrada ei 
concurso automovilista organizado por el Real 
Automóvil Club de España. 
Ayer terminaron en el Centro Eleetrotéc-
nieo las operaeiones de peso y examen de los 
coches que han de tomar parte en el concurso. 
Componían el Jurado los señores conde de 
Peñalver, presidente; Moreno y Sáinz de los 
Terreros, del Real Automóvil Club; Seret y 
Labourdette, de la Cámara Sindical del Au-
tomovilismo y Ciclismo; Goytre y del Valle, 
del Centro Electrotécnico, y D. Carlos Resi-
nes, secretario del Automóvil Club y del Ju-
rado. 
A v i s o importante. 
Con el fin de evitar accidentes áurante el 
concurso, se advierte, tanto á los espectado-
I res como á los concurrentes, que no atravie-
I sen la carretera durante el mismo. 
El tránsito de carros quedará suprimido 
esta mañana á las ocho, y el de peatones á 
i la una y cuarto, ó sea quince minutos antes 
de comenzar el concurso. 
La circulación de automóviles por dicha 
carretera quedará interrumpida pára el des-
censo á las doce y media, y para la subida, 
1 á las doce v cuarenta y cinco. 
lia tribunal regia. 
Ayer quedó instalada la tribuna regia, 
frente al chalet que el Club Alpino Español 
posee en Navacerrada. 
El Real Automóvil Club le ha adornado 
eon mucho gusto, y además prepara un lunch 
para ofrecerle á S. M. el Rey. 
Las comunicaciones. 
El servicio de comunicaciones durante el 
concurso estará á cargo del teléfono colocado 
ai efecto por el Centro Electrotécnico de L i -
genieros. 
Las estaciones están establecidas en los 
puntos siguientes: 
Kilómetro 1 de la carretera de Villalba á 
Segovia. 
Kilómetro 4, 800 metros (casilla de cami-
neros de la Tolla). 
Kilómetro 10, 200 metros (casilla de la So-
nadilla). 
Kilómetro 13, 700 metros (casilla del Por-
tazgo). 
Kilómetro 16, 600 metros (Club Alpino Es-
pañol). 
Kilómetro 18, 300 metros (próximo al ba-
rranco de Peña Pintada). 
Kilómetro 21, (meta de llegada). 
Algunas advertencias. 
El público no podrá circular por la carre-
tera hasta que, terminado el concurso, el Ju-
rado suba y declare abierto el paso. 
Para el descenso del puerto de Navacerra-
da, saldrán primero los coches de los concur-
santes, uno por uno, y luego los de los es-
pectadores. 
Debe respetarse la distancia que media de 
coche á coeshe, á la salida, para evitar posi-
bles choques y atropellos. 
La distancia mínima de coche á coche debe 
ser la de 200 metros. 
A l terminar el concurso quedará prohibi-
do terminantemente que suban coches por la 
Cuesta de Navacerrada, para que el regreso 





EN BLC6I0 DEL GOBIERNO 
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ñil treinta y dos víctimas. Lis palatas ds! mmistro. 
vaba 87 pasajeros de primera, 153 de segun-
da y 715 de ter 
432 hombres. En 
POR TELEGRAFO 
Triunfo del Sr. Monge Berna!. 
SEVILLA 30. 20,15. 
Anoche se verificó en el Ateneo la elección 
de presidente. 
Los ateneístas se dividieron en dos bandos, 
proponiendo uno la candidatura del ingenie-
ro D. Luis Moliní, y el otro la del elocuente 
abogado y sociólogo católico D. José Monge 
BernaL 
La elección fué reñidísima, comenzando á 
las nueve de la noche y terminando el es-
crutinio á las cuatro y cuarto de la madru-
gada. 
Los grupos de uno y otro bando repartieron 
can ,̂ r.aturas en la puerta del Ateneo. 
-R altó triunfante el Sr. Monge Bernal, 
síem.w acogida la proclamación con delirantes 
aplausos. 
QUEBEC 30. j Conforme prometimos á nuestros lectores, 
Las oficinas de la Compañía armadora vú á ««tinuación publicamos el importante dia-
Empress of Ireland han facilitado al público CXi***> ™ ^ r . Bugailal, dando satisfacción 
la lista de víctimas del naufragio. i ̂ P ^ a a una de las mayores necesx.ades 
Según los datos eu cuestión, el buque lié- ^ los campesinos: 
"E l señor ministro de HACIENDA (Coa-
7 % L * ^PUlaei0a era de| ¿* Bugailal): Ei Sr. Elias de Moiins viene 
total, l.do^ personas. j preocupándose con una insistencia verdade-
Se han salvado 18 viajeros de primera, l o l l&asM ^ pov pa,rt(S 
entre los de segunda y tercera y 206 tnpu- | ¿el G(>hiCTUQ} de Ia ¿tua£Íón de ]os ¿mál, 
2nJíS* . i " ' • a j i / « o : catos agrícolas; y en el día de ayer dirisió íhl numero, pues, de victimas, es de 1.032. nn, ^ - - ^ x , T . .. • i - , i i , una excitación que me f .e transmitida, apar-La circunstancia de haberse salvado soía- J , „„„ . „„ *, „, j , , • i • . , . , . , . , : le de que tuve el gusto de leería en el DtariA> 
mente doce mujeres es la mejor demostración ¿e ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ de la rapidez con que ocurrió el siniestro,! T J A ' -, , _ • , . . • i T - , ,- . ' i Iratase de que ia ley especial proíeaien-pues si hubiera habido tiempo para orgam-j s i„ e ^ „ í . a i í i -i cr > " ' y . , , . ,. 1 • i-j i , do i a formación ds los Sindicatos ag;ico-zar el salvamento se hubiera cumplido la l e y i i , ^ —¿.J- f4, ^ „i- • - , . . , , , , . i. ' . !a-sJ mfijiante ei almo ce las ti-ibataeiones, del mar, que ordena salvar primeramente a ; , . J ; ' , . . ' ' ^ * i se entendió en aigunos casos, que naoia que-
mujeres y nmos. _ i dado desvirtuada ó derogada mediante refor-
Ante las oficinas de la Compañía sigue i „ - ^ - t- , , , , . , -, , i. i i t ' ma-~ pamaies, que se hicieron en algunos: de estacionada la muchedumbre, no obstante ha- ¿̂ ;u„*-« i , - , i i , i. i i • J i estos tributos mismos, v en las cuales • no beise fijado un cartel haciendo saber que se • t ^ v l ' t, «i, -r J J Ü • 
• se cabía hecho expresa salvedad en favor 
de ios Sindicatos agrícolas. En los espedien-
tes pait calares que se habían inst,ruído en 
ha perdido toda esperanza de añadir más 
nombres á la lista de supervivientes. 
En los momentos del naufragio. Discernien-
do resiponsabilidades. 
QUEBEC 30. 
De Setterpviub comunican que en el Eure-
el Ministerio ¿e Hacieh'da á donde van. co-
mo sabe S, S., después de haber pasado por 
el de' Fomento (de donde parte la iniciati-
va), se había mantenido esta doctrina, in-
ka han llegado á aquel puerto 60 supervi- cluso^portel Consejo de Estado. Cuando yo 
vientes del naufragio. También conduce ei i Hegué allí me encontré con la situación ea 
que estaban tales expedientes, las reelama-
cionés' de los pueblos y la paralización da 
un número considerable ¡de estas reclama-
ciones; estudié la cuestión, y he de decir que 
las consideraciones expuestas por los dife-
rentes Centros, incluso las del Consejo de 
Estado, no produjeron fuerza de conviccióa 
en mi ánimo. 
. Me pareció que la mera reforma parcial 
en algunas leyes tributarias por las Cortes, 
sin ánimo de mirar á la lev especial de los 
POR TELEGRAFO 
jffll general Macías. Comandante agravado. 
MELILLA 30. 
^ El comandante general de Carabineros, se-
ñor Macías, ha llegado, con objeto de recono-
cer los nuevos territorios. 
Acompañado del general Jordana ha visi-
tado en Zahio las nuevas posiciones. Se ha 
maravillado de los grandes progresos que ha 
hecho Melilla desde 1893, que estuvo man-
dando él la plaza. 
Por la tarde ha salido para Málaga. 
El Sr, Llorens ha visitado el Kadur, y 
mañana irá al monte Arruit. 
A las seis de la tarde han evolucionado so-
bre la plaza tres aeroplanos de la escuadrilla 
que manda el teniente Sr. Valencia y los ca-
pitanes Pérez Muñoz y Alonso. 
Con éste iba el capitán Molero. 
Un inmenso público invadió las calles y las 
azoteas presenciado los vuelos. 
Se ha agravado el comandante Sr. Ri-
quelme, herido eu uno de los últimos comba-
tes. 
mismo buque 80 cadáveres. 
Dichos supervivientes declaran que los bre-
ves momentos que pasaron entre el choque y 
el hundimiento fueron de una espantosa con-
fusión, pues el hecho ocurrió cuando casi to-
do el pasaje estaba entregado al sueño. 
Créese que los que ocupaban los camarotes 
del lado contrario al en que fué recibido el 
golpe pasaron del sueño á la muerte casi in-
sensiblemente. 
Los oficiales de Marina, al producirse el 
choque, corrieron por los pasillos de las ca- j Sindicatos agrícolas, no podía entenderse que 
binas dando la voz de alarma, pero ésta fué j había deroga'clo, conscientemente al menos, 
ir.eficaz, pues el agua invadió rápidamente to- \ esta ley especial, como en general no podía 
das las dependencias del barco y éste además | entenderse que las leyes especiales están -áé-
fué tomando la posición vertical, haciendo rogadas por otras posteriores cuando cefl-
imposible la permanencia en pie. Uretamente no se dice. E.n virtud de elli^ 
Comienza á discutirse la cuestión de res-.! promoví la instrucción de un expediente in-
ponsáTjilidades. | dependientemente del particular de . cada 
La tripulación del Empress of Ireland ma- ; Sindicato, un expediente en el cual se aqui-
nifiesta que el Soi-ta-ds se entró en la ruta del | látase el problema de si las leyes especíale» 
trasatlántico.. que habían hecho alguna reforma en los t r i -
j El-capitán, del buque hundido, que se ha-! huios, del timbre,- etc., - habían -dejado d«ro-» 
illa enfermo de--neumonía, - y •& -quien se reco-! ^ada la ley pa-.-tk-ulsv fliCtá&á, prua Tos Sin-
jgió asido sobre 'el mar á un gran tablón | d;catos agi-íco-as que los ' beneficiaba ó leía 
¡cuando ya estaba á punto de desfallecer, ha i eximía de . esta tributación. Fué informaiifl 
declarado que oyó perfectamente las sirenas | por las Direcciones del ministerio, pasó en-
y que en el acto, á pesar de la marcha mode- ] touces al Consejo de Estado, no sólo por-
rada de su buque, ordenó dar contravapor, no | que este organismo es de gra» ilustración 
obstante lo cual el choque ya fué inevitable,! para los ministros. en cada caso, sino porque 
no sólo por razón de la intensa niebla que ! habién'dose dado la circunstancia de que ha-
había, sino porque el vapor carbonero nave- i bía informado en algunos de los expedientes 
gaba medio hundido por consecuencia de la j parciales, sería un tanto extraño que s« 
carga enorme que llevaba. | tomase ninguna resolución sin o:rle en cuán-
a tierra i í»,! •m,r>'hTpT«!i ¡an RA l/> nxrn. TVIIÍ»« i r TÍ» i» —El Lady Evelin ha conducido á ti  
otros 80 supervivientes y 20 cadáveres. 
La plata de á bordo 
. MONTEE AL 30. 
El Empresa of Ireland llevaba á bordo cin-
to al problema © sí. Se e oyó, pues, y mis
noticias, también oficiosas basta ahora, eoin-. 
e:den eon las de S. S., ó sea que el Consej» 
de Estado ha examinado la cuestión en to-
da su integridad y entiende que, en efecto, 
la ley especial protectora de los Sindicato; 
eo millones de plata en barras, procedente de' est| Viva; v que esas leyes particulares que 
las. minas de Copalz. 
IMPORTANTE OPERACION. LOS MOROS, 
CASTIGADOS 
TETUAST 30. 
A i amanecer de hoy salió de esta plaza la 
mehalla del jalifa al mando del teniente co-
ronel señor Cabanellas, y el comandante se-
ñor Ovilo, con ánimo de ocupar tres huer-
tas de Kittzan en las que se habían hecho 
fuertes numerosos - harkeños, que continúa-
mele mo|estaban el campo ocupado por las 
tropas españolas. 
Los; moros, que n̂o estaban dispuestos á 
desalojar aquellas posiciones, hicieron fren-
te á la mehalla, entablándose entre ambos 
bandos nutrido tiroteo. 
En vasta de la resistencia de los harke-
ños, dividióse la mefoalla. y mientras una par-
te de ella continuaba el asedio de frente, la 
otra escalaba unos montes que dominan ei 
lugar del combate, logrando coger entre dos 
fuegos al enemigo, que no tuvo más remedio 
que abandonar las casas, refugiándose entre 
la espesa arboleda de la hnerta. 
En aquel momento recibieron refuerzos, 
venidos de las kabilas de Beni-Madan y Ki t -
tzan, rebaeiéncose con esto y volviendo nue-
vamente á la pelea. 
El general Marina, que en, unión del ge-
neral Aguilera y del coronel de Estado Ma-
yor Sr. Bazán, presenciaba la operación, dis-
puso la salida de nuevas tropas al ver lo en-
conado de la lucha y el ardor con que pelea-
ban los moros. 
Las fuerzas que salieron en auxilio de la 
mehalla. pertenecían á los regulares indíge-
nas y al tabor 'de Policía los que arremetían 
briosamente contra el enemigo, á tiempo que 
dos baterías bien emplazabas, batían las ca-
ñadas de los montes vecinos. 
Los harkeños riéronse precisados á reti-
rarse, dejando abandonados en poder de 
nuestras tropas 10 muertos, tres prisioneros, 
numerosos fusiles y muchos eartuehos, gu-
mías y ropas. 
Por nuestra parte, sólo tuvimos, como ba-
jas, á un oficial, el eaíd Sa^í Mekincz y el 
sargento Hacb Amad el Duddi. 
A las cuatro de la tarde retiráronse nues-
tras tropas, después de dejar guarnecidas las 




A bordo del vapor carbonero Wh-arnefife, 
procedente de Silkstone, se ba producido una 
explosión á las dos de la tarde, resultando 11 
muertos. 
. — — ® — . — . 
POiÉ TELEGRAFO 
P A M S 30. 
El presidente del Consejo ha sostenido hoy 
se habían propuesto otro fin distinto y que 
no habían pensado rozar á la ley de Sindi-
catos, no la rozaron y mucho menos la de-
rogaron. 
Si se confirma esta impresión de' que tal 
es el informe del Consejo de Estado, anti-
cipo á S. S. que el Gobierno resolverá de 
completa conformidad con este informo: 
mas si el informe no fuese favorable, no 
puedo anticipar antes de leerle y pesar y me-
dir los fundamentos en que se apoye, si mi 
resolución se habrá de separar, no obstante 
tal informe. 
Des'Je el momento en que yo incoé el ex-
pediente, como ya he tenido el honor de de-
cir en tal dirección, claro es que mi impre-
sión es favorable á los Sindicatos;, pero la 
conversaciones con sus colegas del ministerio, f ^ f » ^ expediente que pende del in-
v «nr, e n ^ n ^s « i b í t ó nn. han fOTme ^ ConseDO oe Estado no la puedo y aun cuando los ministros que han tomado 
parte en las mismas se muestran muy reser-
vados, parece ser que sigue siendo probable 
la dimisión de M. Doumergue; sin embargo, 
jantes de que éste tome una decisión se celebra-
rá Consejo de ministros, probablemente el lu-
¡nes próximo por la mañana, y es seguro que 
se harán esfuerzos para evitar que se retire 
el Gobierno. 
Sin embargo, personalidades políticas gene-
anticipar de una manera definitiva sin leer 
y pensar bien, como he 'dicho, el informe del 
Consejo, que á veces puede cambiar la opi-
nión de los Gobiernos. Quedo, pues, con la 
impresión, que estimo grata para S. S., de 
que si se confirman sus noticias, que coin-
ciden con las mías, la resolución será favo-
rable y desde luego rápida, y si no se con-
firman en cuanto al contenido del dictamen; 
lo que le aseguro es que le prestare la aten-ralmente bien informadas aseguran que serán* , _ r - j i ' j -
4„-.ít;i«c- »„n«+^c «e****.^ ' , n . cion mas sostenida v el proposito mas deci-mutiles cuantos esfuerzos se hagan en este , n . ^ , •-i _ -i -i c< T-, oído ae encontrar aquella que sea mas sa-sentido, por entender el br. Doumergue que ,• s L • - i , « ~ n L ^ \ Á . _ . „U TÍ . ' tisíactona y conveniení-e para el «esarroll» ha cumplido con el programa que se había i . r . • * - , „ l , „„1 .„ . ,^ j i -D J de los intereses tan importantes a que vienen trazado al encargarse del Poder. i , , , 5 , 
El presidente del Consejo ha dado á en-
tender, al parecer, que el Sr. Viviani, actual 
ministro de Instrucción pública, será uombra-
! do para sustituirle en la presidencia del 
x Consejo. 
Estas son las impresiones recogidas esta 
tarde eu los pasillos de la Cámara, y de 
confirmarse, la dimisión de M. Doumergue se 
jllevaría á efecto en los primeros días del pró-
iximo mes de Junio, á no ser que se produjera 
consagrados, y ceben consagrarse en lo su-
cesivo los Sindicatos agrícolas." 
Después de leer el anterior discurso, com-
prenderán un estros lectores la grande satis-
facción con que comentábamos su contenido 
y la transcendencia indiscutible que le atri-
buíamos. 
•De noble, de sincera satisfacción, puede ser-
vir el éxito conseguido á tan esforzados ' pa-
ladines parlamentarios como los Sres. Polo 
tice. 
POR TELEGRAFO 
Mediadores y constitucionalistas. 
NIAGARA FALLS 30. 
Los mediadores han declarado que loe cons-
titucionalistas no pueden ya intervenir en I?i 
conferencia, dado lo avanzada de ésta, en ta-
les términos, que casi puede considerarse ya 
terminada. ' 
Créese que Carranca no hará protesta al-
guna contra esta determinación, pues no le 
conviene crearse dificultades que !e incapa-
citen el día de mañana para formar parte de 
un Gobierno de concentración. 
un cambio, siempre posible, aun cuando son 1 Peyrolón, que ya en las anteriores Cortea 
escasísimas las probabilidades de que se rea- tppjP defensa, p a r a no dejarla, de la ley 
de Sindicatos, y Elía? do Molíns, que supo 
secundarle brillantemente eu la actual legis-
latura. 
En esta campaña sostenida por todos lot 
verdaderos amantes de la agricultura espa-
ñola, falta un nombre que sería injusto n» 
hacer figurar entre los de los más esforzadoe 
luchadores. 
Es .el del maestro Aznar. de' hombre sa-
bio y bueno que en circunstancas harto á o 
lorosas no abandonó ni un momento su puea-
í o en las columnas de los diarios y luchó 
en la oscuridad, ignorado de muchos, para 
llevar al á n i m o de las personas que hablan 
de resolver este largo y enojoso pleito, ias 
luces de su eieueia indiscntíble. ' 
Al ministro de Hacienda, señor conde áe 
Bugalla! y al Gobierno, por cooperar en su 
obra, hemos de dirigirles ainccro3 elogio», 
tanto más «Sesa-aslonaaos, cuanto áe las eo-* 
lumnas de EL DEBATE han salido siemort 
las cenfitíraa apropiaaaa a sus yerros y va 
ciladones. 
EN CUAETA PLANA 
O r i g i n a l e s de a c t u a l i d a d . 
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So dijo siempre, que el Gobierno que WJS-
Utuyera á la iey de Sindicatos agrícolas to-
ios sus beneficios, sería un celoso servidor 
tie los intereses agrarios y del progreso na-
«unal. Ese Gobierno restituidor existe, nues-
tro aplauso no puede faltar ahora. 
En este camino de xeivindieaeiones cam-
pesinas, creemos que el Gobierno no ha lle-
gado hasta el fin; y puesto que del Sí. Bu-
gullal hablamos y está probada su buena vo-
luntad, hemos de recordarle que á las Aso-
laciones agrarias les es preciso una base de 
«•edito, para- la cual reiteradas voces se le 
i a propuesto que al ampliar el tipo de la 
«jmjlacíón fiduciaria exija del Banco de Es-
paña uo mayor amparo al campesino, verda-
dero fundamento de la riqueza naeionai. 
AÍBEBTO CORRAL r LARRK 
P O L Í T I C A 
MABLANDO COX E L PRESIDENTis 
í%\ jefe del Gobierno despachó ayer mañana 
jt»n S. MM quien recibió después en audiencia 
al embajador de los Estados Unidos, á quien 
titompañaba el hijo del ex presidente de la 
.República Borteaaieíjcaoa Mr. Teodor Roose-
!veit, y á ios bix-s. SáachsR de Toca y conde 
Sóa Esteban CoUantes. 
Desde el Kogio Alcázar el presidente del 
Consejo trasladóse ai palacio de la Cuesta 
(fe la Vega, con objeto de felicitar al Infan-
te Don Fernando, que celebraba sus días. 
Cuando más tarde recibió en .la Presidencia 
ú la Prensa manifestó que no tenía noticias, 
limitándose á expresar sus esperanzas de que 
por la tarde quedase satisfactoriamente re-
suelto el eonfliéto planteado eon la retirada 
fe los periodistas de ia tribuna del Congreso. 
»?í E L CONGRESO 
Cumpliendo una oMen. 
Ayer tarde fué cumplida con escrupuloso 
rigor la orden dictada por el señor presi-
dente de la Cámara sobre la recogida de pa-
se-.- para el salón de conferencias. No se per-
snitió la entrada á dicho salón más que á 
los señores diputados, senadores y periodistas 
que mostraron ei correspondiente pase de 
Prensa. 
Con este motivo ios pásilios estuvieron me-
nos concurridos que de costumbre. Los es-
critorios no se vieron invadidos como eu días 
anteriores per ios numerosos señores sin re-
presentación parlamentaria ni periodística 
que á ellos acudían para despachar su corres-
pondencia ó la de sus jefes, 
Gracias á esta medida los periodistas pu-
dimos trabajar ayer tarde eon mayores faci-
lidades que d;í costumbre, redimidos de las 
molestias que nos causaban, involañíariamtin-
te tal vez, los asiduos concurrentes á los pa-
sillos de ia Cámara, sin motivo que justificara 
m ellos su presencia. 
Nombramiento de Comisiones. 
A las cuatro de la tarde reunióse el Con-
greso en Secciones para el nombramiento de 
aueve Comisiones que han de dictaminar so-
bre otros tantos proyectos de iey leídos en 
esta Cámara. 
Las Comisiones nombradas fueron las si-
gnientes: 
Fijando las fuerzas navales para 1914.— 
Sres. Aguado, Avellanosa, González Llana, 
Komero, García Durán, Castellano y Martín 
Sánchez. 
Fuerzas de tierra para el mismo añp.—Los 
Baismoa diputadas-• 
Haciendo extensivos & 1» Ma^tranza Ips 
derechos pasivos.—Les "ÍGÍSZUOS diputados que 
forman la anterior. 
Mancomunidades provineja-es,—Sres, Ca-
ñáis, Montes Jovellar, Aparicio, marqués de 
Vivel, Olleros, Calderón y Bernard. 
Regulando los servicios aei Cuerpo de In-
fantería de Marina.—Señores marqués dé 
Puerto Seguro, Gil de Biedma, Corvantes (don 
José María), Guirao, Wais, marqués de Ná-
Jera y Amat. 
Modificando la base 6.a de la reors?ani;?aeión 
de los servicios de Correos y Telégrafos.— 
Sres. Bernard, Zapata, Gálvez Cañero, Ortu-
ño, García Durán, Castellano y Méndez Vigo. 
Suprimiendo la redención á metálico en la 
Armada..-—Sres. Hemida, Codorníu, Moníeá 
Jovellar, conde de San Luis Jorro Mirand:-., 
PidaJ (D. Alfonso) y Eabié. 
Regulando las Condiciones de embaroue de 
los capitanes de navio.—Los mismos diputa-
dos que la aaterior. 
Les maurlstas. 
E l Sr. Santos Ecay nos manifestó ayer tar-
de que hoy saldría de Madrid para Talavera 
de la Reina en compañía de los Sres. Ossorio 
y Gallardo, Goieoeehéa y Sánchez, eon ob-
jeto de asistir á un mitin maurista que ten-
drá lugar esta mañana en la citada población. 
y en el que dichos señores harán uso de la 
i palabra. . -
Después del mitin se celebrará un banque-
te, organizado por ios mauristas de Talavera 
sn honor de los oradores madrileños. 
El debate sobm Marruecos. 
Los jefes de minorías, que anteayer se re-
•niioron para tratar sobro el problema do Ma-
rruecos y recabar del Gobierno una solución, 
i'oivicron á reunirse ayer tarde para cambiar 
iaipresiones. 
Asistieron los Sres. Azeárate, A!varada, 
wnde de la Mortero, marqué de AUmcemaí, 
Salvatella, Lerroux, Iglesias y Rodé». 
A la salida, el Sr. Salvatella manifestó á 
!fts periodistas que- volverían á reunirse pro-
frsblemente muy en breve. 
Construcción de nn puente. 
Con objeto de solicitar la eonstrucción eu 
•-•lazo breve de un puente sobre el río Ba-
¡aerga, en la provincia de León, los Sres. Gar. 
Bajo y conde de Sagasta, acompañados del 
«cretario del Ayuntamiento de. dicha cmdad, 
visitaron ai ministro de Fomonto \ al director 
ie Obras públicas, Sr. Calderón. 
. De su entrevista salieron muy saüsfeebos 
MB comisionados. 
. INCIDENTE SOLUCIONADO 
Los periodistas en huelg». 
Loe periodistas que hacen información ea 
la Cámara se internaron á primera bora de 
fcyer i-Arde en la Sección segunda, dispues-
tós á no a&stir á ia tribuna de la Prensa, 
íH>iucioDado. 
ei hemieielo no quedase satisfaetoriamente 
i » t a que el incidente suscitado anteayer en 
A este objeto, el diputado period-sta, se-
iar Bureil, dirigióse al salón de sfeíi»x.es, Ue-
Tando la representación de loe agraviados, 
para invitar al ministro de la Gobernat-ión 
i que explicara ó retirara sus palabras de 
«rteayer, que motivaron el incident». 
En U Cúmara. 
E l Sr. EureU requirió eo la Cámara al se-
«•r SánAeí Guerra para que declarase que 
«o haina tenido iníeneióa de ataviar ni 
«íemier remotamenle á ios periodistas, ni i 
¿a profesión. 
Hizo constar la importancia de la Prensa, 
<iae, aattqne carece ds representación parla-
mentaria, pesa <k UJI nodo principalísimo 
en la vida del Parlamento, hasia el estre-
nso de que, sin su eooporacióu eficacísima, 
laŝ  Cortes no tendrían eco eu el pueblo y 
serían eonn» una instltacáófl muert-n, sin 
El ministro esquivó una Tectificación ciai-
ra y terminante ce sus palabias, atrinche-
rado en distingos que no satisfacían cumpii-
damente á nuestro compañero. 
Este insistió en solicitar del Sr. Sánchez 
Guerra una explicación terminante, amena-
; zando á ia Cámara con ausentarse de ella y 
hacer causa común con ios periodistas en el 
caso de que ei ministro se obstinase en su 
propósito de no rectificar. 
Intervinieron otros diputados periodistas, 
que estaban dispuestos á secundar la enér-
gica resolución del Sr. Bmell. 
En vista ce ello, ei presidente, Sr. Gon-
zález Besada, invitó al Sr. Bureil y á los 
otros diputadas 4 continuar en ios escaños, 
mientras durase el debate sobre este inci-
dente. Accedieron ios peiiodistas diputado?. 
El Sr. Yillanueva hizo una calurosa dc-
?éasa del periodismo, y el Sr. Cambó ex-
presóse también en términos de gran afec-
to para ia Prensa española. 
El Sr. Bureil mantuvo que la rectifica-
ción procedía luiieamen-te del Sr. Sanche?. 
Guerra. 
Ei presidente de ia Cámara dió todo gé-
nero de explicaciones á ios periodistas, cu 
su nombre y en el de la mayoría. 
Y como el Sr, Bureil replicara que no bas-
taban, pues debía darlas ei propio señor 
ministro de la Gobernación, éste suscribió 
en un todo las palabras del Sr González Be-
sada, manifestándolo así en pleno Paria-
mento. 
Ei incidente quedó de este modo, solucio-
nado. 
Bm ell vuelve coa los periodistas. 
Una vez realizadas por el Sr. Bureil las 
gestiones, mencionadas, subió nuevamente este 
señor á. la Sección segunda á reunirse eon los 
periodistas, á ios que dió cuenta detallada de-
todo lo ocurrido. 
Terminó manifestando que estimaba termi-
nado el incidente. 
Así lo estimaron también los periodistas, 
y después de dar las gracias más expresivas 
al ex ministro liberal, se dirigieron á la t r i -
buna de la Prensa á cumplir su misión. 
L 
Como verán nuestros lectores, ha quedado 
resuelto ei litigio entre el señor ministro de 
la Gobernación y los periodistas que hacen 
información en el Congreso. 
Aunque se mostró largo tiempo no poco 
reacio, y necesitado de requerimientos tal vez 
excesivos, al cabo el Sr, Sánchez Guerra ha 
dado las espiieae'ones que se le pedían, y aún 
más cumplidas, suscribiendo palabras del se-
ñor Besada. 
Celebramos ei feliz término del incidente,.. 
y seguimos sin alcanzar las causas que pu-
diera tener el Sr. Sánchez Guerra para no 
dar anteayer ias mismas explicaciones que ha 
rendido ayer, con lo cual la normalidad se 
hubiese restablecido más pronto y más cor-
dialmeníe. . 
OTRAS NOTICIAS 
Anoche salió para Sevilla, requerwío por 
asuntos particuiaies, el Sr. Cañal, subsecre-
tario de Gracia y Justicia. 
Pasará dos ó tres días en la capital anda-
luza. 
—El señor min'stio de Estado ha recibi-
do un telegrama dei embajador de Su Ma-
jestad en el Quirinal, participándole que ya 
ha sido informado favo rab i emente por la 
Comisión parlamentar'a, el modm vivendi 
comercial entre España é Italia. 
Dicho embajador expresa la creencia de 
que uioho convenio será aprobado sin- discu-
sión. 
t i nía DE %m n m m m 
Ayer, día de San Feniando, Celebraron los 
ingenieros militares ia solemne conmemora-
ción de su santo Patrono, bajo cuya advoca-
ción colocó este brillante Cuerpo ios ilustres 
timbres de su pasado y las glorias qtte le co-
rrespondan en io porvenir. 
L o ¿ tropas de Madrü comenzaron los fes-
tejos por adelantaao, pues á las cuatro de 
ia tarde del día anterior, comenzaron ya los 
festejos ea el patio del cuartel de la Mon-
taña, donde tienen su alojamiento ios solda-
dos de ios regimientos de Ferrocarriles, Te-
légrafos y segundo de Zapadores Minadores, 
así como en el Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, 
Las civersionefí consistieron en diversos en-
treten'mientos, tales como cucañas, elevación 
de globos grotescos, campeonatos de carreras 
y salios, concurso de canciones populares, 
certamen literario y concierto de guitarras y 
bandurrias. 
La banda de música del segundo regimien-
to 'de Zapadores, amenizó la divertida fiostak 
En los certámenes y concursos distribu-
yéronse numerosos premios en metálico, 
A las nueve de la noche hubo retreta flo-
reada, música, fuegos artificiales y sesión ci-
nematográfica, ái.íosé con esto por termi-
nadas las vísperas de la fiesta. 
Ayer por la mañana, á las diez, celebróse 
$u el patio central del referido cuartel, una 
solemne Misa de campaña, á la que asistie-
ron eon arma», todas las fasr^ss de .inge-
nieros que se encuentran rde guarnición ea 
Madrid. 
En el altar portátil se hallaba colocada !a 
imagen del santo Roy Don Fernán''o, artís-
ticamente rodeada de trofeos marciales, plan-
ta^ v fioros. 
Dijo la Misa el tapeíián del regimiento de 
Ferrocarr les. 
Al religioso acto asistieron en nombre y 
reprcP-snfación del Rey, general Aramia, 5 
en el dei luíante Don Carlos, el ísniontc co-
ronel, manques de la Mesa de Asta, 
lAsimisnao, asistieron personalmente el In-
fante Don Alfonso, los generales Marvá, La 
Llave y Danés, y todos los jefes y oficiales 
del -Cuerpo. 
E l embajador de Rumania cerca de la Cor-
te española concurrió también al solemne ac-
to, en representación del Rey de sa pais, 
que es coronel honorario del segundo regi-
> : 'o d« Za^n'lores Minadores, siendo re-
cibido y despedido con los honores eorrespón-
d-Kúl&fi á su alta representación, interpretan-
do las bandas de música el Himno ruinano. 
Finalizada !a Misa hizo P! comandante ge-
neral de Ingenieros, general La Llave, en-
trega de los diplomas y premios Dirucl á 
los soldados y clases que han observado mejor 
conducta durante el servicio. 
Luego desfilaron todas las tropas en eolum-
na de á cuatro. 
Los iuvitadoB fuerou obsequiados después 
con un lunch, que fué servido en el mismo 
eQartel. 
A las tropas se les- dió al medio día un 
rancho extraordinario y permiso para pasco 
y teatro. 
Lo? suboficiales, brigada*, sargentos y asi-
milados del Cuerpo, comieron reunidos todos 
en el Centro Electrntécnieo, 
La afleialidad celebró anoche un banquete 
en e! restaurant Tournié. 
Mañana lunes, al medio día, se celebrurú en 
e! patio dH Aiiarfcel ñ? ia Montaña una Misa 
en sufragio do los difuat-fe del Cuerno. 
be la primera parte de la sesión, desti-
nada á ruegos y pregunta?, no podemos 
dar fe. 
Molestos los periodistas por las frases que 
estimaron injuriosas del minUtro de la Go-
bernación, mantuviéronse alejados de ia t r i -
buna, y transcurrieron las dos primeras ho-
ras de sesión sin que de lo ocurrido en el 
hcrnieiclo tuviésemos otras noticias que las 
que indirectamente nos facilitaron las dipu-
tados que abandonaban momentáneamente el 
salón para salir á los pasillos, 
A las cuatro y media pasó el Congreso á 
reunirse en Secciones, y á la misma hora nos 
comunicaba ei Sr, Bureil que, después de las 
gestiones llevadas á cabo y de las que en 
otro lugar de este número damos cuenta, el 
ministro do ia Gobernación había dado á los 
periodistas explicaciones tan expresivas, tan 
amplias, tan satisfactorias como hubiéramos 
podido desear, afirmando que él fundía un ho-
nor al honor ele los periodistas y de la 
"Prensa. 
El Sr. Bureil, y con él los Sres. López Ba-
llesteros, Amado, Lerroax, Bueno (D. Ma-
nuel). Soriano y otros diputados periodistas, 
entendieron que, satisfecha la dignidad pro-
fesional, no había lugar á seguir manteuiea-
do nuestra actitud de retraimiento, y en vis-
ta de ello, acordóse que era llegado el mo-
mento de entrar en la tribuna, como asi se 
hizo, 
A continuación va el extracto de la par-
te de sesión que presenciamos, en cumpli-
miento de nuestro deber informativo. 
ORDEN DEL DIA 
A las cinco y inedia, terminada la reunión 
de Secciones, se reanuda la sesión., entrán-
dose en el Orden dei día. 
Continúa la discusión sobre la eontestación 
dei Congreso al Mensaje de la Corona, 
El señor LERROUX comienza diciendo que 
tenía ei propósito de no intervenir en este 
debate, que fué mayor después de haber oído 
ai Sr. Rodés, pero .luego, hecho un requeri-
miento á todas las minorías por él Sr. Cam-
bó, él no tuvo más remedio que decidirse á 
hablar, cosa que ahora hace en el lugar que 
á su modestia correspondo. 
Dice que para plantear el problema, él lo 
hace recordando palabras pronunciadas por 
el Sr. Azeárate, ei cual afirmaba que las co-
sas en la vida se hacen por uno de estos tres 
motivos: porque se debe, porque se puede ó 
porque se quiere. 
Ahora bien, ¿por qué ha ido España á 
Marruecos, porque debe, porque puede ó por-
que quiere 9 
¿Debe España intervenir en Maquéeos? 
Durante mucho tiempo hemos repetido que 
España tenía su porvenir en Marruecos, que 
los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros 
señalaron á, Africa como territorio donde de-
bía España expansionarse. Esa que parecí?, 
tradición, yo no quiero admitir que lo sea, 
porque tradición es el espíritu con que ac-
tuaron las generaciones pasadas, transmitién-
dolo á través de las edades á las genera-
ciones presentes. 
Yo no creo que la leyenda, que la tradición, 
nos obligue á intervenir en ¡a forma en que 
lo hemos hecho. 
Tampoco estimo que nos obligue la snde-
pedoncia nacional, y aquí ho de reft*/ĵ ne á 
las palabras del discurso dei Sr. J Tiara, 
cuando decía que la zona de influcr^.a es-
pañola en Marruecos es para España su l i -
toral. . 
Teniendo como tenemos á Gibraltar en las 
entrañas del prono territorio nafional, ei 
sostener que debemos dominar en la zona de 
influencia en que se pos lia encomendado ei 
protectorado lo est'mo ilógico. 
Yo os hago un Ilaniarmeiito á iodos para 
que meditéis si se puede hablar tanto de in-
dependencia cuando se dice que estamos ac-
tuando como instrumento de Inglaterra, pues 
esto no es independencia, sino esclavitud, que 
no me atrevo á llamar indiana. 
La parte de indepep.dencia que nos qneda 
no pos precisa, pam su defensâ  que tenga-
mos su litoral. 
Vivimos á título de nat'ón neutral, y yo 
espero que el derecho internacional llegue el 
momento en que condene esos repartos que 
las naciones poderosas se hacen dei territo-
rio de las más débiles. 
¿Nos obligarán entonces eomororaísos iptét» 
nacionales adquiridos? ¿Nos obligarán Tra-
tados? Aquí hay un Tratado, y lo principal 
es que examinemos si ese Tratado nos obli-
ga á actuar en Marruecos como lo hacemos. 
Lee párrafos dei discurso del Sr. Maura, 
afirmando que Espaija no ha contraído con 
ei Tratado piazo ni compromiso alguno. 
Pero el conde de Ronianones, demostraba 
por su patfé que sí, que había nn compromi-
so qne nos obligaba á actuar en Manuecns 
miliíannente, pero además añadía que si esto 
no lo hubiéramos hecho, alguien nos hnhiorn 
llamado la atención sobre la necesidad de 
cumplir este eompromíso. 
Aqaí hav una contradicción. 
El señor YILLANüEViA: El oonde de Ro-
nianones dijo que ei artículo l.0 del Trata-
do obligaba ú España á velar por la tran-
quilidad de nuestra zona de influencia. 
E! señor LERROUX: Porfcctaraente. Aquí 
hay una contradicción entre dos opinioniS, vv 
yo .ícnsro 'j',,t> 4*V m'v'k-
¿Qué quiere decir velar por ía tranquilidad? 
¿Quiere decir que hay que fomentar la cul-
tura, la industria, el comercio? Pues si es así, 
no es el mejor medio, sino el peor para con-
seguirlo c-l desarrollar una acción militar, que 
ea io más opuesto á ia tranquilidad. 
Por consiguiente, yo ereo que España no 
Jebe intervenir en Marruecos en Is forma 
que lo hacemos, y así estimo que m esto es-
tán conformes conmigo todas las minorías 
parlamentarias y hasta -I mismo Gobierno. 
Pero es que además, señores diputados, 
que además de no deber, España no puede 
intervenir en Marruecos. 
Cuando España pudo realizar esta em-
presa atravesando el Estrecho y entrando tn 
Africa, nuestras energías, que eran grande-?, 
derivaron por otro camino y se lanzaron á 
hi empresa gloriosa, pero inoportuna. 
Hoy, que debiéramos lijarnos en Amériea, 
siempre de espaldas al progreso y á la lógi-
ca, nos empeñamos en ir á Africa, no para 
servir intereses propios, sino para servir los 
pariieulares de otra nación, 
España no puede actuar en Marraeeos por-
que nuestra rata, de temperamento guerre-
ro y militar, no tiene condiciones ni aptitu-
des colonizadoras, 
¿Creñ S. S., 8r. Maura, que estamos pro-
parados para una obra étimo esta? 
Si queremos ser Trancos hay que decfr que 
los que nos llevaron á esta aventura, quieran 
ó no quieran, han ido con propósitos de 
realizar una conquista disfrazada eon Ja ca-
reta del protectorado; 
¿Y podemo?: nosotros hacer estot Yo re-
cuerdo que el Sf. Maura y Gamuzo en su H-
bru atlrma que pura dominar en el Rif sería 
preciso arrojar de él á todos los rífenos. ¿No 
c- esto, señor eoude de la Mortera? 
E l toude dé la MORTERA: Sí; algo pa-
Técioó. 
f curso yo me imaginaba á S. S. pensando en 
1 1OÍ> artículos 50 y 52 de la Constitución. (Muf' 
! mullos y risas.) 
Yo vulneraría los preceptos eonstituciona-
| señores diputados, si dijese que Ja res-
ponsabilidad de la política que España hace 
El señor LERROUX fóntiuúR su disemso, 6* Marruecos es del Rey; por eso no lo digo, 
recordando lo que & Francia le cuesta su ges- {Grandes mas.) _ tl ^ 
tióu en Argelia. | Kl presidente de la CAMARA: Del Go-
Estima que nuestro Ejército de Africa, que j bienio, Sr, Lerroux, del Gobierno, ^ 
nv puede decirse qde ha fracasado, ha teni-1 El señor LERROUX: Decirlo sena injusto, 
do en su acción unu upieta ausencia de óxi- j \Mii(U.) 
to. i Y cuál es la causa de esto1? Pues no es otra! El presidente de la CAMARA: Las respon-
que la total ausencia de plan de ios genera-¡ sabiiidades son todas del Gobierno, Si és-
les Marina y Alí'au. ^ obra con arreglo á sus convicciones, esta 
Y ahora, señorecj diputados, falta demos- responsabilidad será ja natural. Si el Go-
trar que España no quiere iutcivenir en Mu- bienio obrase en contra de sus convicciones, 
nueco» eu la forma en que lo hace. entonce ,̂ sería un prevaricador, y por eso 
Kccuerda ei discurso del ministro de Ha- está siempre en ese banco para responder, 
eienda cuando levó el proyecto de presupues- Dirigiéndose al Sr, Maura, le dice que 
tos. para sacar la consecuencia de que no te- \ siempre so debe servir á la verdad, pero que 
nemos energía, I ^ â -s'rve ^ftjoí cuando se hace con opor-
Poroue tendríamos, señorea diputados, que | tunidad. Si S. S.—añade—hubiese dicho lo 
ejercer una doble colonización: una en Ma-1 C!Ul! h¡l ^ h o untes de ahora, hubiera evtta-
rruecos y otra en ei interior de España, «^a: el que tuviéramos necesaria-
Tributa un elogio á ia memoria del señor I ^ente que señalar á S. S, como uno de los 
Fernández Villaverde por su presupuesto del' principales responsables de todo lo que ha 
Estado presentado á raíz del desastre eoh> i S^hdo y está sucediendo. 
njaj | Insiste en que la responsabilmad sera del 
España no e«tá en condiciona ecorwSn.ieas ! P ^ ' 1 Personal que actúe, 
de lanzaiso á empi'esas colonizadoras ni g Á ^ U J 1 ljresla^ttí de la CAMARA: No, el Go-
rreras de ningún género. i ^*0, • . ^T. . . TT i- . 3 i J 
Recapitulando esta primera parte do mi dls- ^1 señor LERROUX: He dicho del poder 
curso, diré que cuino creo que he d.mostrodu, i P.^onal que actué, de modo que si no ae ua 
£» nn Súlik ni n&feb ni miiere interve- nmguno no hay responsabilidades. (Risas.) _ 
Hicieron bien. Yo, en 
hecho io mismo. l eu 
DOS TOROS Y SEIS tt 
España o debe, puede, qu  c i; 
nir en Marruecos, 
Pero el hecho es que lo estamos haciendo. 
En Africa tenemos un Ejército, Infanterú, 
Caballería, Artillería. Allí todos los días 
riñen escaramuzas, se pierden hombres; eu su-
ína, hay guerra. 
TO sé yo que en oeasioíicá so va á la gue-
pra sin quererlo, como sucedió en aquella des-
dichada gñerra con les Estados Unidos, En-
loneew se cometió la injusticia de llamar ftlh 
busteros á insignes políticos que profetiza-
ron el desastre, Pero no es este el caso actual. 
La guerra de Marruecos no obedece á una 
imposición 
El presidente de la CAMARA: De todo 
es responsable el Gobierno. 
El señor LEKHOCX: Bien y el Gobierno. 
El presidente de ia CAMARA: No, señor 
Lerroux, y el Gobierno, no; solamente el Go-
bierno. 
M A \ S Q S 
De los ocho toros que se ^ 
dos fueron bravos y seis mansos. ayet' 
Los dos toros bravos corresñnna; 
ganadero D. Felipe de Pablo * 
Fueron los lidiados en quinto y génf' 
gar. Esos dos cornúpetos acometieron h"0 ^ 
los montados, llegaron á banderillas 5 
pronto y poderoso ei primero y suave ' Ûy 
ecnle como una codorniz el segundo- JÜ fi"0' 
no presentaron ninguna dificultad narn i ^ 
tador, ^ a 61 ^ 
Los otros dos toros de Pablo R0In. 
los cuatro de Miura fueron mansos s-í0'"'' 
dose de la quema por el "acoso" tan 
rado que hicieron peones y jinetes. Así 
do, ei último bicho, roiureño fué banderillea!?" 
con las de fuego en castigo á tanta mal 
durabre. n8*-
Además, los seis bichos eran zancudos i 
tos de agujas, y ai final, llegaron reservón 
y sin arrancar una sola vez "francament̂  
á la muleta; Seis- toros difíciles en el últin, 
tercio. Sobre todo ei octavo. 
Esta fué la principal causa de nuestro aW 
rrimiento. Pero el público quiere toros gran 
des, y de Miura al ser posible. Pues hay qn 
darle gusto hasta que se canse. * 
Y con dos corridas seguiditas cotíio la ,̂ 
ayer.,. 
¡QUE ABURRJMTEXTO! 
Tres horas tardaron los maestros en eehar 
fuera la corrida, Fuerou tres horas mortale"! 
para los diestros y para el público, que ya 
no podía soportar la tremenda tabarra, 
;Mal. muy mal, maestros! 
Vicente Pastor no estuvo bien más qne ea 
I los quites. Fué en lo único que co 
El señor LERROUX eontinúa su discur-
se interrumpiéndole el presidente del Con-
sejo de ministros. 
El señor DATO: ¿Y en Francia, quién 
envía las tropas á Marruecos? ¡El interés 
nacional, como AQUÍ) 
El señor LEKROrX: No, allí es la na-
Te E'oSSS ^ b í ^ R e c ó r d ü d i oiót;' 1a opinión pública, que está compene-
traua con el Gobierno. la protesta del pueblo contra los embarques 
üe tropas y el movimiento revoincionario dó 
líarcelona en Julio de 1909, 
Pefo hay otro síntoma mUcho mas exprés»- i b- h' Am 
Vo, De los mozos llamados á filas eu 1913 
dejó de incorrorarse el 25 por 100, contados 
Iu¿ qne se libraron por exención, los prófugos, 
que fueron 20.000, y los desertores, qiuj Üip 
a a ron á ser 3.000. 
Y e-lo creo que 
cuando en la gner 
víiiií'.arua ea valo 
las mujeres, que ú veces líos superaron. 
Y llego á la parte más ititeresaute de lo 
El presidente del CONSEJO: También eu i Wj?0 más. 
aplausos. Con la muleta no quiso arrimarse 
á sus adversarios. Y con el estoque, .cuarteó 
y salvó el pitón todas las veces que entró a 
herir. 
Mal, muy mal, Vicente. 
Mátó al primero de una estocada, nialfsi-
nía, y al quinto de un pinchazo y media pa. 
sada y atravesada. 
Fué silbado en los dos toros, y mereciá gerlo 
Framra hay quien dice allí lo que aquí dice 
El señor LERROUX expresa su confianza 
en una solución que dice que quizás no vea-
mos neutros, v ep virtud de la cual pudiera ^ ael Gallq estuvo mas decidido que Pas-
produciré el n suigimiento uarionul. | íor fD Ia muleta. Pero, en cambio, con el 
Dice quo él no propone eluciones, v qnn sin ! «aPot_f estuvo muy despegado, y con d esto-
El anriguo Chico de la Blusa está á punto 
anulyr al "león de Castilla". 
¡Ojo, D. Vicente! 
Termina ewitando á todos los hombres de 
! buen» fe á que se umii! pava conseguir el 
; engrandt-'-imifíito de la Pairiii, allanando to-que- no se si poora llamarse discurso, ; i i < i i „ ' 'i TT • . • 3 ,f : dos los obsta sillos que a e' se opongan y no H a v guerra porque no hav pariuios pon- ¡ • ^ J i T> . - ' , , 4. , - * 1 ^ 4 -i j i i k eonsnitii'miü ga$ «m la Patria se hundan ticos, porque no hay tribunos de la Blebá. , • - • . „ i „. ' 1 r» 7 ' i j . *. . ' aouellas instituciones y aquelloH hombres ne-porque no hav Prensa verdaderamente indo- , 'ó , -..i 1 i . .A; 1 U . JfV- ••; , , . j c 3 tastos, pues son aquellas y estos los que aolo pendiente, todo lo cual deieranna un estado : . , 1 L ... j . ; . 1 'y 
de agotaruienío, de impotencia política. 
media estocada en 
pescuezo y cinco intentos de descabello, y 
| l j^XtO. Hfl pinchazo hondo malísimo, medu 
perpendicular y un descabello. 




El ministro de FOMENTO, de uniforme, Esta impotencia es evidente en los part,dos | áube ¿ |a Tr;bur^ dando lecti;ra M 
monárquieoá. Up-dfi fenocarril directo eptre Madrid v Va-
Yo quiero recordar las frase» de un ilustre j ]entja ' -
periodista, que refiriéndose á tres políticos j g , V - ^ , AZZATI aatirreglaraentariamen-
que fueron jetes de partido y se sentaron u , ̂  {m de(qara(.¡onas deI p ^ i ^ t e de la 
le cabecera del banco azul, ucea: El prime- Cá formu]a ¿ g ^ ^ observaciones al -
¡o era un monárquico, el segundo un eoi-' to leído p f e, rainist.ro de Fomento, A|^a,henu^ f ™ilx™'> ^ novillenL 
íesano, el tercero un lacayo. ' . contesta el Sr. Ugarte. Archimal, D. José. 
^ este mismo enteno rigorista con que aprc-j Stí k,Vflnta Ia S6sión á oeho ffieil0S 
cío la situaciou uc los parl jilos monárquicos i ye¡nto 
tengo que justar á los de oposición que co-
Joselito no me gustó nada con la muleta 
y el estoque. En el tercero estuvo atropelladí 
e ignorante, como cualquier novillero. 
Era un toro muy alto de agujas, y José 
no hiipo ó nq tuvo valor para torearle copio 
había de hacerlo. Y mezcló ios pases altos 
con los bajos, y se movió mucho, y se vio 
más de una vez atropellado por el cornópeto. 
que juzgar a ios üe oposición qiu 
HO&CO, gsto es, á ¡os republicanos. 
Quiero ser .justo y. no arrojo fuera do mí 
msponsabilidadwi; todps pusimos eu él unes- periodistas que hacen infonnación en 
Tras manos, y yo me declaro ineurso en la 1 i tribuna do la Alfa Cámara acordaron fio 
responsabilidad que á los demás les cabe. asistir & la sesión hasta que no se resuelva 
Ocurren—dice—sucesos corno los de Bena- satisfactoriamente para la clase periodística 
gaibón y nadie protesta; se presentan presu- el incidente surgido últimamente en el Con-
puestos con enormes déficüa, y nadie se in. i Srcso. 
suiíordina. } Una f'oínisión de los citados reportera visir 
En fin, señores diputados, se puede decir i tp al presidente del Senado, general Azcárra-
que en España ya nadie hace- la revolución g|> para notificarle este "acuerdo, haciendo l.i 
salvedad de que sólo el espíritu de eompañe-
rismo les inducía al acto que realizaban. 
El presideute del Senado laméutó Verse 
privado de la presencia de los periodistas, si 
bien consideraba justiticada su actitud por 
solidaridad á sus compañeros del Congreso. 
LA C0RFIDA DE LA PREFSA 
) 
más que los jóvenes maurisías. ¿Cabe mayor 
prueba de impotencia política? 
El Gobierno na tiene otro propósito qu-j 
el de ir viviendo; la opinión pública busca 
su consuelo eq ia resignación cristiana. 
Y ios republic.íinos, ¿quó hacemos? Núes, 
tta fe sigue brillando, pero en este examen 
de conciencia liemos colocado isai la espe-
ranza. 
A mí no mu extraña. Oí hablar á eorre-
iigionarios míos. Unos me dicen: éQuién sa-
be f Los reyes no tienen la vida comprada. 
Oíros exelaraan: Acaso, acaso el Gobierno ?s 
vea obligado á enviar más contingentes .'i4 
Africa, haciendo estallar la revolución, y en-1 
ton ees,., y así hay, señores diputados, repu-
blicanos que esperan el advenimiento de ia 
República de un año de mala cosecha. 
Recuerda las frases del Sr. Azeárate cuan-
do dijo que habían desaparecido los obstácu-
los tradicionales. Yo no sé si han desaparc-
do, pero después de oir el discurso que el 
Sr. Cambó hace días pronunció, ereo que no , da W ¿ W H > ^ ei aspecto que ofre-
hau desaparecido, ¡ cia â c?" ta™e la ^'aza de Toros madrileña. 
Trata del poder persona!. i Tje(,e ^ aIl,,as habíau acudido á ia invi-
El presidente de la CAMARA : Ruego ül | t^mn hedm Por los periodistas. El entusias-
Sr. Lenoux que no se apart. de los p.ecep-1 f ^ ^ ^ f ^ ^ T " >' a ai^na que .e dibu-
tos regiamentarios. porque la presidencia n o l ^ ? ? 0S ^ **** 
podrá consentirlo. ; que .bar.o. a pasar una gran tarde. ^ 
u'i .-.oc i touDnri-v. A. . , t • I p'! cartel derla nesta no podía ser mas com-JM señor LJiii\ii(.)ü A : Aunque la m a tena _ , , . tr . m-.,^, , ,•> . , 0 , . i , u pieto: loros de Miura y Pablo Romero, v es ardua, ya en otra? ocasiones la hí ftboiN « .. .. r<^, D- . , e * *' - , , •, , , , Iftótot", loo Oailos y Uelmonte de profesores oado, y siempre, aunque el presidente de a lo v i A 
u„ J - J o • • i. • ;Kí' asignatura, i el cuadro, encantador. 
Cámara ha podido comprender mis intencio-i Los l!ot arIornados cou ri,üS'pañolones de 
nes, nunca ha encontrado en mis palabras « Q j L j f c ^ y la6 damas que los 0t!U¿aban Iucien. peludo una gran fac 
Uvodc censur* i or lo domas, yo procurareis la clásk.a manm da5an ,n nota al vulgaridad de antes, 
•obedecer á fe. 8. y á mi propia conciencia, i (U ,n]lí, > la <rran * ' * Fné r-omn cuando á 
CÜATRC TOROS D i MHJRS 
Y CUATRO BE PABLO RCMER0 
El poder personal puede aparecer en un de color á la gran fiesta. -j Vamos á ver quién prepara una fiesta 
ué co o c a o a un enfermo muy S***9 
% le pone una inyección. Se reanima, peí» 
r^men monárquico por dos causas. O porque i Uurina U , " ^ de la pren-; luego vuelve el abatimiento. Hay enfenneda-
el pueblo pictórico de tuerzas y energías, t i- sa."'—decíamos. Y deseábamos de todo co-^es que ni eon inyecciones tienen cura. Y 
co, puede sentir anhelos de conquista, sintien-
do al mover las ansias de expansión colonial, 
ó porque no habiendo en un_país hombres 
políticos, tenga el Soberano iniciativas que 
razón que los toros salieran "ideales" y los 
toreros realizaran con ellos las más estupen-
das hazañas que puedan registrarse en la to-
rería... Todo, para que el buen público sa-
acogen sus ministros, sean malas o buenaV ¡iera de la p¡a>;a ¡0CHo de entusiaimo ^ ^ 
con aquel servilismo cortesano con que loS|eorricla t RÜSotros organizadai 
palaciegos del Rey de k rancia, cuando este! pt,r(( 
preguntaba: ¿Qu^hora es?, Ic eontestabaa: | LüS saíieíltt «flamencos», m rez de 
U^qüé quiera T . M. b¿ftr bravos, suaves y pastueños. Y los gran-
\ a ve el señor presIdeute que estoy gene-1 DES ^<*ivw de la tauromaquia fueron á la 
ralbando y aun disculpando la aparición dei | plaza dejándose 0ividadas en la fouda todo 
poder personal como poder supletorio cuan- su artet su vaior v su iritei1?enHa. 
do una nación carece de gobernantes aptos y el resultado" fué una lata insoportable. 
Por lo que * España respecta .emn-ê  di- Tres bQr^ jltóta£ de v aburri-
putados, yo declaro que S. M, el Rey Don Al- \ nimio 
fons© X I I I me parece nn hombre de Estado! 
comparado eon los políticos que le rodean. j 
Recuerda también qn« un insigne político I MAL PRIVCTPTO 
tad v al final. Salvo en el momento de 1» V 
yeceión.,, 
; Qué mala suerte? > r 
DON SILVESIO 
Parte facultatíro. 
| Durante la lidia del primer toro ha ing* 
{sado en esta enfermería el diestro Lnis Sa 
muerto no ba mucho apellidó á Don Alfonso i No podía ser otra eosa una corrida que | rez, Magritos, con una herida contusa en & 
de ayer" no la tenía, 
enfermedades que ni con inyecciones tíenea 
eura. Y "la de ayer" no la tenía. 
FIN A l 
Una corrida que empezó con la triste not» 
de la cogida de un torero tan bravo y_ 
célente como Magritas no podía terata** 
bien 
Y nos aburrimos al comienzo, en sa 
¡Vaya por Dios! 
En ei séptimo estuvo mejor toreando, pw? 
ii^nquilo y más torero. No fué ana gran fae-
na, ni mucho menos; pero el conjunto reŝ V 
tó aceptable. 
Mató ú su primer enemigo'de media esto-
cada trasera, y á su segando, , de dos pincba* 
zos hondos y media buena, dada hábilmente 
En resumen, "ná". 
Juan Belmente fué otro novillero valiente. 
K J vimos en el trianero más qne su decisión. 
La inteligencia y ia habilidad brillaron ayer 
por su ausencia. A los dos toros les toreó 
atropellado y permitiendo la intromisión da 
toda la cuadrilla. 
¿No podía usted hacerse obedecer algún» 
vez de sus compañeros? 
Mató el cuarto de un pinchazo y una esto-
cada delantera, y al octavo de tres pinehaMi 
hondos. 
Valiente, pero novillero. 
Su trabajo no gustó al buen aficionado, qne 
quiere ver al torerp tranquilo y con habilidad 
para matar á los toros que son muy difíciles. 
Muy mal, señor mío. . 
UN RATITO DE ALEGRIA 
No era posible que en una corrida donde 
eoffban combinados los meiores alieientft15 de 
la tiesta faltara un momento alegre, artístico 
y emocionante, que hiciera baur palnias coa 
entusiasmo. 
Llegó ese grato momento durante la lidia—' 
ios dos primeros tercios—'del séptimo toro. 
Ya hemos dicho que era un cornúpeto de P»-
blo Romero, bravo, noble y suave. 
Los toreros supieron aprovechar 1» "bre-
va" que envió D, Felipe. Y nosotros se lo 
agradecimos mucho. 
Comenzó Joselito por dar. unas buena* ve-
rónicas, que fueron justamente aplaudida* 
Xaiego en quites. Pastor, Joselito y üelmonte, 
estuvieron artistas y valentísimos hasta m35 
no caber. Los tres fueron ovacionados. 
Por último, Joselito puso á este toro ua 
gran par al cambio y dos superiores, con 
los terrenos cambiados. 
Y cuando más entusiasmados estábamos e*-
ena de Joselito, volvió 1» 
el A ftirano. i comenzaba, con tan mala sombra. 
Loe párrafos del litro do UM periodista | Magritas, el maravilloso banderillero de Vi-
fianccs, eu el qno se habin también del po-j cente Pastor, fué cogido por el primer toro 
der personal que ejerce Don Alfonso; ro- al dar un capotazo para dejar al miureño 
cuci da lo dicho por el presidente dd Conse- ¡ ea suerte y su matador pudiera quitáreelo 
jo hablando con otro periodista francés cuan- i de eninedio más fácilmente, 
do la visita realizada á París por ei Soberano i La cogida del írran torero produjo honda 
español, y hace resaltar también las frases! impresión en el público. También debió in-
pronuneiauas por el Rey al recibir en esta, fluir bastante en el ánimo de sos compañeros, 
misma ocasión a las Comisione* .de ambas Cá-1 porque, a! partir de aquel momento, con 1 
maras que fu^on á presentarle sus respetot. 1 sola excepción de Blanquet, no dieron pi 
Lee vanos párraf os del discurso del Sr. Mau- con bola en toda la corrida. 
Mala "pata" trae esta corridita, debieron 
región facial izquierda, de cuatro centuu^ 
tros de extensión, que interesa la piel y 
tejido celular subcutáneo, que le impide co 
tinuar la lidia,—Doctor 3. Viqueres, 
C A R R E R A D E J U J T O M Ó V I L E S 
POR TELEGRAFO 
INDIANOPOLIS 30. 
Ha terminado la carrera de automóviles, eo-
rrida sobre una distancia de 500 millas,. = 
pensar. Y como son algo supersticiosos, no nando la prueba el corredor francés Th0.m 
vieron ya en toda la tarde más que i su en seis horas, tres minutos, cuarenta y C1U 
pobre compañero en la enfermería curándose segundos, lo cual constituye un record. 
la herida que le infirió el cobarde toro de la I El segundo premio correspondió al'Sr- W 
trágica vacada, Y antes que seguir el cami- ray, y el Sr. Guvot llegó eu tercer luga-
no de Magritas, prefirivron hacerse "con- \ También son franceses estos dos último? 6* 
pie 
ra, llegando á uno en que éste, hablando del 
Ejército, dice quo no es éste el responsable. 
¿Quién es entonces el responsable, señor 
i Mauraf . 
El señor MAL'RA: En ei discurso se uic-(:: 
el Gobierno. 
E l señor LERROT.X: Ya ve S. S. si yo 
soy malicioso. Leyendo este párrafo leí dk- S^rvadores^de' 1* t S ^ J h T á to&l&it*!**'-rred^eT 
M A D R I D A ñ o I V . N ú n u 937 E L O B B A T E Í D o m i n g o 3 1 d e M a y o de 1914 
A 
S e r ^ c i o ^ t e l e g r á f i c ^ 
Los dependientes de comercio. 
CADIZ 30, 
Lo» dependieutes de cumercio han acorda-
do, por mayoría de votos, declararse en huel-
ga, habiendo publicado la convocatoria pata 
el mitin que celebrarán mañana en el teatro 
del Parque. 
Se nombró una Comisión, la cual visitó al 
ak-alde • accidenta!, exponiéndole &na peticio-
nes y demandando la ayuda de la autoridad 
municipal. 
Visita aJ Arsenal. 
FERROL 30. 
Los alumnos de la Escuela Superior de 
Guerra, acompañados del ingeniero D. José 
Quintaba, han beeho una visita á la jsona 
industrial del Arsenal, inspecciomanda laŝ  
obras de los acorazados. 
Hiciaron grandes elogios del taller d« tur-
binas, estudiando el funcionamiento. 
ha huelga de tipógrafos. 
SANTANDER 30. 18,15. 
La huelga de tipógrafos no lleva camino de 
resolverse tan pronto como se esperaba. 
Se dice que los patronos han ordenado á loé 
«orresponsales de los periódicos que abando-
nen la renovación mensual de las conferencias 
telegráficas con Madrid. 
Cuando reaparezcan los periódicos no serán 
admitidos los obreros afiliados al socialismo. 
E l nuevo capitán general. 
VALLADOLID 30. 20,15. 
Hoy llegó en el rápido de Madrid el nuevo 
(¿pitán general de la región, D. José Ximé-
nez de Saudoval. 
Fué recibido en la estación por las auto-
ridades civiles y militares, rindiéndole ho-
nores una compañía con bandera y música. 
Huelga solucionada. 
Se ha solucionado la huelga de panaderos, 
que han reanudado el trabajo en todas las 
tahonas. 
Huelga de metalúrgicos. 
Se han declarado nuevamente en huelga los 
obreros de una importante fundición. 
Se cree que les secundarán los obreros de 
los ramos similares. 
T „ ovrtep esta huelea obedece á haber 
«ido despedidos varios trabajadores, 
Las heladas. 
Siguen recibiéndose noticias tristísimas de 
toóa ..t (.royineia. 
I H¿ Heladas han destruido las cosechas de 
vino, legumbres, hortalizas y cereales. 
Han quedado en la miseria numerosos la-
bradores. 
Muchos pueblos piden socorros al Go-
bierno. 
El incendio de! cine de Villarreal. 
CASTELLON 30. 
Ante esta Audiencia comenzará el lunes la 
vista del proceso incoado con motivo de la 
iryi astro fe ocurrida en el cine La Luz el día 
27 de Mayo de 1912. 
El juicio durará cuatro días. 
Hay gran interés por conocei' el resultado 
del mjsmo. 
LOS EFECTOS D E L X2" 
EN E L PRIMER PERIODO 
DE LA AVARIOSIS, SON / ' . 
SORPRENDENTES. Q U E - -4á 
-WNDO RADICALMENTE CURADO E N 
TN PROMEDIO DE TIEMPO QUE VA-
R I A ENTRE 60 Y 120 DIAS. 
EN E L A T E N E O 
U EDUCACIÓN P R I M A R 
o 
Confereoda del director flgneial de Primera 
enseñanza. HIBB. Sr. D. E'ey Sal lk 
Con la conferencia del Sr. Bullón, han ter-
minado en el Ateneo de Madrid las orga-
nizadas en este curso por la Escuela Supe-
rior del Magisterio. 
El tema de esta última conferencia fué "'Ei 
Estado español y la educación primaria". 
La enseñanza es función del Estado, es fun-
ción social. E l orador afirma que no existe el 
dilema, ya- que la enseñanza debe estar á car-
go del Estado, de la familia y de cuantas 
instituciones quieran darla, yuxtaponiéndose, 
coordinándose, compatibilizándose todas las 
fuentes de aquélla. 
Hay más: el Estado e* el primero en de-
sear la cooperación ajena, siendo en definiti-
va quien reglamente y condicione la acción á 
é] extraña. El Estado en este puuto, y coa 
\n limitación expuesta, debe dejar hacer, y 
después ayudar á hacer. 
Respecto á esto, es triste reconocer que la 
nota que se desprende del presupuesto oíi-
ejál es muy poco optimista, pues para auxi-
liar á las instituciones privadas de enseñan-
za con subvenciones pecuniarias sólo se con-
digna la suma de 25.000 pesetas, aplicables 
á todo un año y á toda la Península ó islas 
adyacentes. 
En el próximo presupuesto esta cifra se 
eleva á 150.000. 
La enseñanza, además, debe estar regida 
p o r el Poder central, toda vez que el fra-
caso de los Municipios en cuanto á ella no 
puede ser más evidente. Los Ayuntamientos 
jamás han cumplido sus obligaciones en esta 
oíate ria. 
Lo primero que el Estado debe hacer ^ 
formar los maestros futuros y perfeccionar 
los presentes. En este sentido la creación de 
la Escuela Superior del Magisterio represen-
te un paso de gigante. Tal Escuela debe ser 
robustecida y perfeccionada, dando á sus 
enseñanzas un carácter predominantemente 
educativo y profesional. En ella debe ense-
ñarse á enseñar más que á saber. 
En el propio sentido deben también ser 
reformadas las Escuelas Normales, siendo 
nno de los primeros puntos que hay que 
•tender la supresión del grado elemental en 
ios maestros. 
Es preciso además la creación de Bolsas de 
^iaje ó pensiones y la de becas para estu-
diantes pobres. 
Al hablar del mejoramiento del actual per-
sonal de maestros hay que organizar cursos 
de perfeccionamiento intensivo en Madrid y 
«n provincias. Durante el,verano que se ave-
r i a ya habrá cursos de estos en algunas ca-
pitales de distrito universitario. 
^ Precisa además desarrollar ampliamente las 
bibliotecas circulantes. 
Pero como quiera que todos estos partieu-
kres destinados al perfeccionamiento son al-
fo variable, inconsistente, surge la necesidad 
•e un elemento permanente de perfección que 
•U '̂a sin cesar para elevar el nivel general 
ti. la cultura pedagójriea. 
esta misión la cumple á maravilla I:i 
«specclOn, guía pedagógica, medio de avudíú 
jal maestro ea la dirección escolar, estímulo 
| para el progreso y sistema de aumentar en 
los vecindarios ol amor á la enseñanza. 
Hay que procurar el mejoramiento econó-
mico de les maestros. Implantándolo se con-
seguirá que jóvenes de talento y de vocación 
no acudan á otras carreras á buscar rendi-
mientos que en la de maestro no encuentran, y 
que maestros en ejercicio no distraigan para 
otras ocupaciones el tiempo que puedan apro-
i vecbar enseñando. Sobre esto ya hace algu-
nos años so camina á maceha a<-t!ci nda. Ul-
|timamenttí, eo el presupuesto ahora sometido 
al Parlamento, se destinan cinco millones le 
pesetas para el mejoramiento de la enseñan-
za primaria, de los cuales una buena paite 
está dedicada á atenciones de personal. 
Algo práctico ftfe hizo ya, como fué la su-
presión de los sueldos inferiores á 1.000 pe-
j setas, el establecimiento de ascensos en cuau-
j lía do 500 pesetas y la creación de una ca-
tegoría de 5.000 pesetas. Todavía hay que 
hacer más. Es indispensable y es justo que 
la carrera del magisterio no sea de peor cou-
djción que las demás del Estado, y esto exi-
g.i que be instituya un sueldo mínimo de 1.500 
pesetas (oficial de Administración de quinta 
clase) y pueda llegarse hasta la categoría de 
jefes de Administración. 
Y hecho todo esto, ha de continuarse la 
gestión creando todas las escuelas que nece-
sitamos. 
Este aumento de escuelas ¿apune: primevo, 
aumento de maestros; segundo, aumento de 
locales; tercero, material apropiado en cali-
dad y cautidad. 
En el̂  presupuesto se consigna la cifra de 
un millón de pesetas para maestros nuevos. 
En punto á locales hay que reformar ra-
dicalmente los actuales proyectos de arqui-
tectura escolar. Los edificios suntuosos no dan 
la nota práctica, y además el orador, por 
razón del cargo que ejerce, ha podido apre-
ciar que una gran parte de edificios que para 
escuelas fueron construidos se utilizan en 
otras aplicaciones muy diversas de las que 
debe tener. 
El progreso en esta materia determina que 
la escuela tii-ne lo suficienre con una exten-
sión proporcionada de íecreno cubierto de 
césped y arbolado, en que puedan los escola-
res hacer vida higiénica, y á su lado otro te-
rreno cubierto, aunque con extraordinaria 
ventilación, donde se den las lecciones que 
exijan ser dadas bajo techado. Ni la elección 
será difícil ni grande el coste que la obra su-
ponga. Y habrá que llegar, y se llegará se-
guramente, á la construedóu de estos locales 
directamente por el Estado. 
Respecto al material de escuelas, ya se ha 
aumentado el presupuesto de gastos para aten-
derle. Y en el que ahora está presentado ú 
kus Curtes hay la creación de una partida 
destinada al mueblaje escolar. 
El Sr. Bullón trata después del carácter 
de la enseñanza, manifestándose partidario 
j de la frase; del gran Froebel, que siendo ar-
quitecto se dedicó á las faenas pedagógicas, 
diciendo: -Dejo de edificar casas para edifi-
car hombres."' Sintetiza el conferenciante tal 
pensamiento expresando que en la («cuela 
debe prepararse al niño para la vida física, 
del sentimiento, moral, intelectual y cívica. 
E l Estado ha de cuidar la educación física, 
y á esto tiende la reciente creación del Cuer-
po médico-escolar, cuyas funciones se apli-
carán á la higienización de locales y mobilia-
rios, al cuidado de la sanidad de los alumnos, 
á la lucha antituberculosa, á la evitación de 
contagios y á la clasificación y régimen de 
los anormales. 
El futuro presupuesto se ocupa también do 
las Cantinas escolares,̂  del Ropero escolar y 
¿o. la Mutualidadi .. . 
En punto á instituciones post-cscolares hay 
que dar un amplísimo desarrollo á las escue-
las de adultos, y particularmente á las de 
adultas, que hasta ahora sólo han existido ca 
Madrid y en Barcelona. 
Como eomplemento de la gestión del Esta-
do, debe éste, ocuparse de las Clases pasivas 
del magisterio, hoy organizadas sobre bases 
inadmisibles y absurdas. 
Seguramente á quienes lo ignoren cansará 
enorme sorpresa el saber que esta atención ss 
paga con un descuento sobre la consignación 
para material pedagógico, que en el año úl-
timo ha alcanzado la cifra de 333.742 pese-
tas 4-6 céntimos; con el producto de los suel-
dos asignados á escuelas vacantes y con ¡a 
diferencia entre los asignados á estas escue-
las y las 500 pesetas que perciben los maes-
tros interinos, diferencias que también en el 
año último han importado 824.000 pesetas. 
De este conjunto de recursos se han obte-
nido rendimientos por valor de más da tres 
millones y medio de pesetas en un solo año 
para el pago de las Clases pasivas, siguién-
dose de aquí que si estas atenciones de pa-
sivos han de estar cubiertas será siempre á 
costa de que el material escolar esté mal ser-
vido, de que haya muchas escuelas cerradas 
por falta de maestros y de que las que no 
lo estén sean regentadas por interinos que 
no hayan probado su suficiencia en el tamiz 
de unas uposiciones. 
Pugna, pues, abiertamente el interés de la 
enseñanza con los derechos de los pasivos. Y 
como esto es ilógico, indefendible, hemos de 
¡llegar á una solución que evite tan grave mal, 
'la cual no puede ser otra sino que suprimidais 
las tres mencionada.? fuentes de ingreso para 
e\ pago de las Glasés pasivas del magisterio, 
el Estado se haga, cargo de tal pago jnéaiaur 
te la intervención del Instituto Nacional de 
Previsión. 
El Sr. Bullón dió con esto fin á «u elo-
cuentísimo trabajo. 
Los aplausos con que fué saludado al ocu-
par la cátedra del Ateneo y que arrancó al 
auditorio que llenaba el salón de actos en di-
ferentes períodos de su discurso, sonaron lar-
guísimo rato al concluir la confei'encia. 
L A S E l S I Ó f N D E A V E R d< gratitud y piadoso recuerdo en el segando | T ^ C 1 n p ^ ^ í " ^ A í j l 
aniversario de su fallecimiento, que usted se | fc^d Jj, T ^ J M J l F * ' ! * * 
ftYÜNTJMIENTO 
E L ALUMBRADO P U B L I C O 
A lad once ce la mañana de ayer se reunió 
en el Ayuntamiento la Junta municipal de 
vocales asociados, celebrando sesión bajo la 
presidencia del señor vizconde de Ezu. 
El secretario dió lectura al acta de la g0-
sión última, siendo aprobada. 
Sin discusión aprobó la Junta los acuerdos 
siguientes, que figuraban en el 
ORDEN DEL DIA 
Uno del Ayuntamiento, proponiendo la mo-
dificación del convenio aprobado por la Coi--
poiación y la Junta municipal en 17 de Fe-
breru y 25 de Abril de 1011, entre el Munici-
pio y la diócesis do Madrid-Alcalá, al efecto 
fio que se ingrese en los fondos municipales 
la diferencia entre ol valor de los terrenos 
destinados á la vía pública, y lo que dicha dió-
cesis adeudaba al Ayuntamiento por el anti-
cipo para la cunstrucción del cementerio ge-
neral del Norte. 
Otro, reformando eí proyecto de construc-
ciones escolares, aprobado en principio por 
el Concejo en 4 de Diciembre de 1911, y que 
Se ¡c-alizará durante los años de 1915, 1916 
y 1917, con aplicación á los presupuestos de 
los mismos ejercicios. 
Acuerdo del Ayuntamiento rebajando á dos 
mil pesetas e! haber de 2.500 asignado en oij 
actual presupuesto del Ensanche á la plaza 
de guardaalmacén de efectos de vías públi-
cas. 
Concediendo jubilaciones á un maestro de 
primera enseñanza y á dos obreros munici-
pales. 
Otro, exceptuando del pago del arbitrio so-
bre inquilinato, el local que ocupa el cole-
g q de Farmacéuiicoí;. 
Idem concediendo igual beneficio á los lo-
cales de las Escuelas Católicas de las parro-
quias de Santiago. 
Queda sobre la mesa un dictamen, apro-
bando los pliegos de condiciones para con-
tratar el suurnistro de pan necesario, hasta 
31 de Dieiémbré de 1915, en el segundo ds-
partamento del Colegio de Nuestra Señora 
de ia Paloma. 
lia cuestión del alumbrado. 
Fué puesto á discusión el último acuerdo 
del Aj-untamiento, adjudicando el concurso 
abierto rara contratar el servicio del alum-
brado público en esta capital. 
El concejal señor Añón, presenta una en-
mienda pidiendo se rebajen las tarifas que 
la Compañía tiene establecidas para los pat-
ticulares, y que se suprima el alquiler del 
contador. 
El señor Blanco Soria combatió el acuer-
do municipal afirmando que dicho asunto ha-
bía sddo aprobado por el Ayuntamiento, eo» 
n:o un mal menor. 
Añadió que en el contrato con la Ccm¡ a-
ñía del Gas, quedaban algunas lagunas qae 
serían la causa en lo porvenir, de enormes 
perjuie os par» el vecindario. 
Lamentó que este asunto se baya traído ai 
Concejo con demasiada precipitación, y 
terminó anunciando que presentará una en-
mienda al contrato. 
El alcalde contestóle, explicando las ges-
iioíies realizadas por el Municipio para ¡le-
gar á la aceptación de lo propuesto por la 
Compañía Madrileña del Gas. 
Asimisom rechazó la afirmación del ante-
rior orador referente á la premura con que 
se había tramitado este asunto. 
El señor Blanco Soria habló nuevamente 
persistiendo en sus anteriores manifestacio-
nes. 
El Sr. García Cortés, después de reba-
tir las afirmaciones del Sr. Blanco Soria, 
anunció que la minoría socialista votaría en 
contra de la enmieda que pensaba propone:" 
SU citado compañero. 
11 zo historia de las negociaciones de la 
Comisión municip;d con las distintas Com-
pañías eléctricas y agregó que hubo que fir-
mar el contrato con la Compañía del Gas pa-
ra evitar al vecindario madrileño el confiic--
to de que el día que finalice el contrato ac-
tual no hubiera Sociedad que suministrase 
el llúido necesario para el alumbrado público. 
Terminó manifestando que había que in-
dicar soluciones y no hablar por hablar^ y 
que la. minoría socialista votaría en pro dol 
acuerdo. 
El señor Llórente intervino en la d:scu-
sión, opinando que no había más remedio 
que aceptar lo propuesto, por las circuns-
tancias especiales que rodean el concurso. 
Entre el orador y el Sr. Blanco Soria pro-
movióse un vivo altercado sobre cuál te-
nía razón en las opuestas opiniones indica-
das por ambos concejales renublíeanos. 
El señor vizconde de Eza dió por termina-
de, la discusión de la totalidad. 
"Las enmiendas. 
El señor Niembro presentó una, solic'tau-
uo que la Compañía rebaje el precio de la luz 
á los comerciantes y particulares, y que no 
cobre los contadores. 
El alcalde contestóle que la Compañía no 
distribuye desie hace diez años ningún di-
videndo entre los accionistas, y que por tal 
vazón le es imposible acceder á ninguna re-
baja. 
El señen' García Cortés expuso su criterio 
opuesto á la enmienda por las razones indi-
cadas por el alcalde. 
Después de una breve rectificación de lo* 
oradores, hizo uso de la palabra un vocal 
asociado, proponiendo la adjnücaf ión del 
concurso y dar un voto de confianza al alcai-
de para que éste gestione lo propuesto en 
la enmienda del Sr. Niembro en beneiici.j 
del vecindaro madrileño. 
El señor Niembro retiró su enmienda, 
aprobándose sin modificaciones la adjudica-
ción ¡el concurso á la Compañía del Gas. 
A, laá dos y veinte de la tarde, levantóse la 
sesión. 
ha servido transmitir en nombre de los jóve- j 
¡ nes de !a Congregación de San Luis de esa i 
; parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, | 
] me encarga manifestarle que Su Santidad 9é 1 
ha diynado agradecer este homenaje y les 
envía de corazón su bendición apostólica. 
El Emmo. Cardenal le da también expre-
sivas gracias por el ejemplar á él dedicado, 
y yo, al cumplir estos honrosos encargos, me 
! ofrezco de usted con sentimiento de aprecio 
I su atento s. s., 
M. RAGO-VESSI, N. A.** 
Seívicií» te legráf ico 
Amistades mt^macionales. 
VEKNET-LES-BAINS 9ft 
Ha Helado á este balneario una carava ¡a 
—Son Ui- mejores aguas alcalinas Vlchjr-
i Hopital (estómago). Vichy-Cetestlns (rí-
ñones), VicIiy.GrainJe-íirine (uígado) 
prendo de 4.000 pesetas concedido por jpanto de vista médico, ya que ua-a la cien-
jue de Loubat á la mejor obra publica- c.ja ei mmu\K) entero coñstituve una sola na-
El 
el duq
da en castellano durante el último decenio 
sobre la Historia, la Geografía, la Arqueo-
| logia, la Lingüística, la Etnografía ó la Nu-
mismática de los pueblos y territorios com-
prendidos bajo |a denominación tic Nuevo 
Mundo, ha sido adjudicado por la Academia 
de la Historia al padre Pablo Hernández, 
S. J., por su obra "Organización social de 
las dociriñas guaraniuíes de la Compañía de 
Jesús" (Misiones del Paraguay). 
t;e médicos españoles, que realizan un viaje üf) 
estudios hidrológicos. 
Los expedicionarios fueron recibidos eari" 
Añosamente por el director del establecimient» 
jy poj- un numeroso grupo de médicos fraa-
ceses c ingleses. 
P a r a celebrar la reunión de los médicos de 
las tres naciones celebróse un banquete, en ti 
que representantes de cada una de ellas-prt»-
1 nuuciarou elocuentes discursos, haciendo voto» 
¡por la inquebrantable y sincera amistad aa-
glo-franeo-española, especialmente deode Ú 
[cien. 
La música que amfenizaba ei simpático acl» 
entonó los himnos nacionales de los tres Es-
tados, que fueron esenchados en pie por lo» 
asistentes. 
i'na |*uhlicación. 
B ASILÉ A 30, 
El Comité permanenie iuterparlamtntari» 
fianeo-alemán ha comunicado una Memoria 
explicativa sobre ios trabajos realizados coa 
« « . - «r»« le' fitt «3e una leal aproximación entre Francia 
EN E L COLEGIO DE L A INMACULADA H Alemania. 
o i También da la Meu^oria cuenta de lo?, die-
ra 
lebrar 
alumnos que en él reciben educación. 
A las ocho de la mañana el excelentísimo é 
dlustrísimo señor Nuncio de Su Santidad ce-
lebrará la Misa de Comunión, estando enco-
mendados los fervorines al reverendo padre 
Alfonso Torres, S. J. 
euencias positivas. 
Koosevclt á K«*páñ8. v 
NTEVA YORK 36. 
E| ex presidente de los Estados l uidos se-
ñor Rcoseveli; há marchado hoy á bordo del 
A las seis y media de la tarde será la b e n - ; p H } . a ¿ j g ^ (H! j£|dríd á la boda de" 
dición solemne y renovación de las promesas !g« j , , ¡0 
del bautismo. 
A las siete y media, en el salón de actos 
del Colegio, tendrá lugar una fiesta de fami-
lia. 
.Hite 
LA FIESTA DEL ARBOL 
EN E L SEMINARIO CONCILIAR 
Esta tarde, á las seis, con asistencia de! 
Claustro de profesores, presidido por el exeo-
| lentísimo señor Obispo de la diócesis, tendrá 
| lugar en el Seminario Conciliar d9 Madrid la 
fiesta del Arbol. 
¡ El programa será el siguiente: 
L Fuentes naturales y acrióii fi&St$0ck 
de los abonos, discurso leído por D. A'ict r i -; 
¡no Gómez Serrano. 
I I . paisaje castellano, poesía de) alumno 
iSr. Gómez Ledo, leída por él Sr. Fernánd.'z 
Torres. 
I l í . Nocturnu montañés, poesía de J. M. 
I^Hísiraeia* de aviaelón. 
NIZA 3». 
El alumno aviador Ajíostiuelli de Antibes 
6e ha ahogado al cae)' con su aparato en ei 
mar á unos 300 metros de la costa. ^ -
En honor de Ecluigrüe. 
RABAT 30. I 
En la Residencia del geiieral Lyautey »« 
ha dado una coñuda en honor del coronal 
Ecfhagüo. 
A ella han asistido todos los odeialev fran-
ceses condecorarlos por el Rey de España, loa 
jefes de Cuerpo Tirard y Sorbier, eomaudan-
te Borriau, capitán Palmas y tenieute da 
navio Fortul 
Fiesta de la Flor. 
Con el tín de facilitar al comercio de Ma-r 
drid la adquisición de flores para el adorno 
de sus escaparates el día 1 de Junio, día de 
la tuberculosis, el Círculo de la Unión M e r -
cantil se ha brindado gustoso á poner on dicho 
Centro un depósito de estas flores, que siguen 
veíadiéndose también en casa de la señora 
condesa de Romanoues. 
Prototipo de las aguas) nitrogenada*, 
metros wobre «1 nivel del mar. 
TEawoionnm DE is BE iiJiii? i 2i K nmmm 
E! pedido de informes, folk-tu,-', tarifa», 
Gabriel y Galán, leída por el alumno Sr. Gi l , así como aguas, diríjase al Administradoir 
Benito. | general D. ED f'ARbO G ALVEZ, residea-
IV. Los segadores, poesía de A. Góme^ Le- |« «n el Balneario los meses de Junio., Ju-
do, leída por' su autor. iio' Agosto y S-ptlemUre, y en Zaragoza oí 
V. A un regato montañés, poesía de J. A. resto del año- Automóviles á la llegada *» 
Según El Siglo Médico, los bruscos y ex-
traordinarios cambios de temperatura habi-
dos en la semana anterior han producido sus 
naturales efectos en la enfermería general de 
la capital. Los catarros, anginas, romadizos, 
bronquitis y broneoneumonías han aumentado 
de un modo apreciable; las neuralgias á f r i -
gore, mialgias y dolores articulares han sido 
asimismo mayores en número. Continúan las 
infecciones intestinales y se han agravado los 
padecimientos crónicos del aparato respira-
torio. 
En la infancia hay un aumento de la enfer-
mería. La coqueluche, escarlatina, sarampión 
y difieria se observan con deplorable fre-
cuencia. 
La Escuela Militar del Frontón Central 
reanudará sus clases en Septiembre. 
I N S T R U C C I O N ^ P U B L I C A 
IÍOS exámenes de asignaturas.—Supresión 
del ejercicio por escrito. 
La parte dispositiva del Real decreto del 
Ministerio de Instrucción pública, de cuya 
firma por Su Majestad hemos dado cuenta, 
dice asi: 
"Artículo único. Queda suprimido para los 
alumnos oficiales y no oficiales de las Vni-
versidades. Institutos y Escuelas Normales, 
de Comercio y de Veterinaria, el ejsrcicio 
escrito, que según lo dispuesto en el ar-
tículo 11 d«l reglamento de 10 de Mayo de-
1901. constituye la parte primera de los 
exámenes de asignaturas. 
Estos exámenes constarán desde e! pró-
ximo mes de Junio de tres ejercicios: pri-
mero y segundo, los que figuran como 
segundo y tercero en el citado artículo. 
E l tercer ejercicio en las Facultades de F i -
losofía y Letras y Derecho, y en las asig-
naturas de la sección de Letras de los Ins-
titutos, Escuelas Normales y de Comercio, 
será ampliación del primero, y consistirá en 
contestar oralmente á una lección, que el 
alumno podrá elegir entre tres, sacadas á 
la suerte, de las comprendidas eu el pro-
grama ó cuestionario de la asignatura. En 
las Facultades de Ciencias, Medicina y Far-
macia, eu las Escuelas de Veterinaria y en 
las asignaturas la sección de Ciencias 
de los institutos. Escuelas Normales y de 
Comercio, el ejercicio tercero será amplia-
ción del segundo, carácter esencialmente 
práctico, y versará aobre el asunto que el 
Tribunal determine.,, 
La r.?forTTi&. i ffttestfti juicio, e? acer-
tada. 
Orfeón "Eco de Madrid,,. 
Esta Sociedad coral organiza una velada 
en el teatro de la Princesa para el día 6 de 
Junio próximo, dedicada á SS. AA. RR. ei 
Príncipe de Asturias, é Infantes Don J a i -
me, Doña María Cristina, Doña Beatriz y 
socios honorarios y protectores. 
Los productos de esta velada se destinan 
al sostenimiento de la Sociedad, por lo cual 
invita á todas las personas amantes del arte 
para que contribuyan con sus donativos á (a 
mayor brillantez de la misma. 
En dicha velada tomará parte la Sociedad 
•"••Camino del Arte" y el Orfeón. 
El tenor Sr. Muñoz y el barítono Sr. Gar-
cía Méndez, cantarán varios trozos de ópe-
ras y romanzas españolas. 
. Los donativos se reciben en el domicilio 
social. Silva, 14, tercero, derecha, de cuatro 
á ocho de la tarde, y de nueve á once de la 
noche. 
Se ha publicado y puesto á la venta en to-
das las librerías católicas la segunda edición 
de E l nuevó escapulario del Sagrado Corazón 
de Jesús y de l<i Madre de Misericordia, 
aprobado recientemente por el Sumo Pontí-
fice y recomendado por varios Obispos, dia-
rios religiosos, publicaciones y revistas pia-
dosas. 
"La Mutual Franco Española,' ha publi-
cado ia duodécima seguwda Memoria anual 
correspondiente al año 1913. 
De los cuadros que se insertan en ella, de-
dúcese un creciente ñorecituiento de la insti-
tución. 
En 31 de Diciembre de 1913. había senti-
ros suscriptos por valor de 69.943.800 pe-
setas. ' \ 
Ca«a de Galicia, 
Esta Sociedad ha celebrado Junta gene-
ral el día 17 para la elección de Directiva, 
rcBultauido elegido presidente el Excelentí-
simo Sr. D. Manuel Linares Rivas, 
E>I buen vino. 
E i j la Casa de Socorro del distrito de la 
Latina, ingresó ayer un sujeto llámalo Er-
nesto Fernández, de veintiséis años de edad, 
quien padecía diversas lesiones en la cabeza 
y alcoholismo agudo. 
Después de asistido por los fa.cultat:vos 
de guar.iia, fué interrogado sobre quién y 
cómo le habían causado dichas lesiones, no 
pudiendo concretarlo el herido por el es-
tado de embriaguez en que se hallaba. 
Dos niños mordidos. 
En la calle de Bretón de los Herreros, fue 
mord'da por un peno la niña de diez años, 
Luisa Gastilbeza, causándola una herida en 
la pierna derecha, de la que fué curada en ia 
Casa de Socorro del distrito correspondiente. 
Otro chiquillo lla,mado Vicente Hernán-
dez, fué mord'do también, con la sola dife-
rencia de que de éste fué la agresora una 
mona de las que llevan los húngaros mendi-
gando por las calles. 
Ambos animales mor jedores han sido re-
mitidos al Instituto antirrábico, para su ob-
servación. 
Robo en un taller. 
De un taller de automóviles, sito en el pa-
seo del General Martínez Campos, número 5. 
fueron robados ayer varios objetos valora-
dos en 800 pesetas aproximadamente. 
Los ladrones, para entrar, fracturaron una 
putrta, marchando, una vez efectuado el ro-
bo, sin ser detenidos. 
Ignóranse los nombres y demás eírcuns^ 
tancias de los aprovechados "cacos". 
Balbontín, leída por el alumno Sr. Mayor. 
V I . El verano, poesía de A. G. Ledo, leída 
por el Sr. P'erianaz. 
V I I . A mi pueblo, poesía de M . P é r e z dél 
Camino, recitada por el alumno Sr. De Mi-
V I H . La siega, poesía de S. Rueda, leída 
i por el alumno Sr. González Valverde. 
¡ IX. Recuerdos, poesía del alumno Sr. J. 
García Colomo, recitada por el Sr. Vega Mes-
tre. 
' X. Las Repúblicas, poesía de J. M. Ga-
briel y Galán, recitada por el alumno Sr. No-
dales. 
i 
E N C H A M B E R I 
mm mm] nu wmi 
BE LA 
los trenes, t u ¡as estación; s io áubiñánige 
(Huesca), y Laruns (Francia). 
14 HORAS DE MADRID AU B A L N E A R I O 
Se ha terminado con felicidad el curso t-n 
¡ este Centro de enseñanza, en el que reciben 
. instrucción multitud de obreros de los distin-
La Asociación de Hija i de María de Avi-
la, ha dirigido una circular á las Hijas d» 
María de las demás provincias de España, 
invitáudola« á que bagan un viaje á la ciu-
dad abuleuse. el día 21 de Junio para cele-
brar el centenario de la Sania y Angélica 
Doctora. 
Esta iniciativa ha tddo acogida con gra» 
entusiasm-, que da lugar á esperar que el 
hermoso acto con que las Hijas de María 
i honrarán y glorificarán á Santa Teresa, sea 
• por todo extremo esplendoroso y solemne. 
El programa que se prepara, es el si-
guiente: Día 20 de Junio, entrada proce-
sional eu Avila de las Hijas de María de to-
das las provincias 'e España. Día 21, pop 
la •mañanvi, Comunión en el primer temple 
que á San José se levantó en ei mundo y 
primer convento fundado por Santa Teresa. 
A las diez y media, procesión religiosa e« 
tos barrios de Madrid. El fruto obtenido ha i ¡a igleeia de la Santa. Por la tarde, velada, 
srdo en extremo satisfactorio. 700 alumnos ¡ DÍ¿ 22, Comunión en el convento de la En-
han recibido los beneficios de tan benéfica ! carnación, visita de monumentos, y para los 
preferida iior cuantos 1» conocen. 
institución. 
Durante el curso «e han pronunciado .no-
tables conferencias de asuntos religiosos y 
profanos; se les ha inculcado el amor al abo- | 
rro, haciéndose multitud de imposiciones en 
la Caja que tiene establecida la Congrega-
ción de San Luis Gonzaga; se les ha pre-
parado para la primera Comunión, á pesar 
de tener muchos de ellos más de diez y ocho 
años, teniendo, por último, la satisfacción de 
ver el domingo pasado cómo hacían una sin-
cera confesión de sus pecados y se acerca-
ban con verdadera alegría á recibir en su 
pecho el Pan de los (Angeles. 
que lo deseen, viaje á Alba de Toitnes. 
Grains de Vals: uno 6 dos granos a! cenar. 
E l TRATUO COMERCIA 1TAL9-H1SPÍIK0 
POB TELEGRAFO 
ROMA 30. 
La Cámara de Diputados ha acordado que 
]"t discusión del Tratado de comercio entre Es-
paña é Italia comience el día 3 del próximo 
J unió. 
Jil diputado Sr. Artom ha presentado una 
luminosa Memoria acerca de dicho Tratado, 
en la que analiza la situación comercial de 
Italia y España, con indicación de sus diver-
sos productos. 
También se habla de la conveniencia de 
r nnbrar un agregado comercial italiano en 
Madrid. 
E u el teatro Lo Rat Penat celebróse aaoeht 
la primera sesión de luchas greeo-romanas pa-. 
ra el campeonato organizado por una sociedad 
El último día fueron obsequiados con una latlética. 
abundantísima merienda en la Dehesa de la j Fueros dos los eneuentroé. "' 
Villa. En el primero lucharon el portufuéis Ca-
Como digno remate, se distribuyeron los fallos contra el eampeón italiano Renovegñi." 
premios el día de la Ascensión, recibiendo 
cada uno el objeto merecido, terminando eon 
un elocuentísimo discurso del dignísimo cura 
L a lucha fué bastante igual, aunque pudo 
verse desde el primer momento la superiori-
dad de Ceballos, que á los veinticuatro minu-
párroco D. Justo Pérez Cerrad^, que presi- tes- logró hacer á su contrario un golpe de 
día el acto, y que f u é premiado al terminar Arpin que determinó el triunfo del portugués. 
con numerosos espontáneos aplausos. 
L - 3 t e m p e r a t u r a 
o 
A la» ocho de la mañana mareó ayer «1 
termómetro 12 grados. 
A las doce, 17. 
A las cuatro de la tarde, 14. 
La temperatura máxima fué de 20 grados. 
La mínima, de 10. 
E l barómetro marcó 707 mm. Tiempo va-
riable. ' 
DON JOSE MARÍA ROQUERO 
Varios amigos y admiradores del virtuosí-
simo sacerdote y propagandista católico-social 
D. José María Roquero han querido rendir á 
su memoria un sentido homenaje con motivo 
del segundo aniversario de su muerte, y al 
efecto han publicado el opúsculo Ai apóstol 
social de Chamberí, dos de cuyos ejemplares 
fueron enviados á Roma. 
Los organizadores de este homenaje han re-
cibido la más grande recompensa y el galar-
dón más preciado. L'no de ellos, el Sr. D. Ma-
nuel Sanx Domínguez, ha recibido la siguien-
te caí'ta: 
"Madrid, 23 de Mayo de 1914. 
Sr. D. Manuel Ranz Domínguez. 
Madrid 
Muy señor mío: El Emmo. señor Cardenal 
secretario de Estado de Su Santidad, habien-
do presentado al Santo Padre uno de los 
ejemplares del opúsculo A l apóstol social de 
Chwnberí T). fosé Éaha Roquero, horaenaje 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Ayer se celebró bajo la presidencia del 
Sr. Díaz Agero, la sesión semanal corespon-
1 diente. 
Se aprobaron varios dictámenes de la Co-
misión de Fomento y otros asuntos pertene-
cientes á las Comisiones de Beneficencia y de 
Grohierno interior. 
También quedaron aprobadas las cuentas 
generales de pagos é ingresos de la provin-
cia correspondiciues al año anterior. 
A la hora de ruegos y preguntas, el señor 
Lagarraa, visitador del Hospicio, manifiesta 
que, merced á los cuidados adoptados, la 
epidemia de sarampión ha decrecido notable-
Después salieron al tapir Mosa, napolitano, 
y el madrileño Ruiz, que fué vencido en vein-
ticuatro minutotí por una presa de cintura e« 
torbellino. 
E l arbitro Covo estuvo bien, maafcenie»d« 
en todo momento la limpieza eu el juego y ;a 
corrección de lo? Ischadores. 
El público que asistió á esta primera sesión 
de greco-romanas fué bastante numeroso. 
POR TELEGRAFO 
OyetMlo Misa. Varias vigilas. 
BILBAO 30. 20.15. 
La Infanta Doña Paz y su hija la Prin* 
cesa Pilar oyerorf Misa esta mañana ea Bo-
' mente, y que es de esperar se extinga por |goña 
completo I Otició el excelentísimo señor Obispo de ̂ r-
Hacen* varias manifestaidones los señores ¡diócesis, quien marchó seguidamente á Vito» 
lAguilar -y Arroyo, Fuentes Mendaro, García 
Albertos y Largo Caballero. Las augustas viajeras, acompañadas por log 
El Sr. Soria invita á la Comisión de Be- concejales dinásticos, se dedicaron á visitar los 
neftceucia para que, lo antes posible, trasla- ¡edificios públicos, tales como la Diputación, 
de á los acogidos del Hospicio al local que ¡el Museo, el Hospital de la Misericordia, ¿i 
interinamente está dispuesto en Alcalá de Asilo de Huérfanos j otros. 
Henares, 
Le contesta el Sr. Díaz Agero, prometiendo 
que cuando regrese de París se ocupará de! 
asunto, á tin de que pronto sea un hecho el 
traslado de los acogidos, para proceder al 
derribo del actúa!. 
Se levanta la sesión. 
También visitaron los Altoe Hornos. 
A pesar de la lluvia, fueron esta tarde f 
Butrón y Guernica, invitadas per d diputad» 
Sr. Gandaria». 
fiegresaron al auoebeeer y lo detuvieron ea 
el Club Marítimo del Abra, donde fueron yi>-
^e^uiaofeímax 
D o m i n g o 31 de M a y o de 1914 E L . D E B A T E Afio I V . N ú m . 957 
hzacm 
30 DB MAYO DB 19U 
B O L S A P E M A D R I D 
Fondo» público». lalBTiOT i*; , . . 
•«f-r:c T, tle óO.Ĉ D pesetos nominales.... 
, E » g.í.OOí) • » 
, I). > 12.-VH) > 
, C, » 9.W0 ' 
> H, > •J.50U » • 
» A, » » » 
, ( i y H , dé 1 9W ptíS. HOKiinls. 
¡ fi» diferentes serias ? 
• )-!eni fin 'lemes -
I Jtieni Hu ueír lmo 
Amortizableai 5s/«. •• 
iMeíll <* 4/e . V V "«r 
' Banco Hhíoteewiode K«[)nf!ii.4.í 
ObHcaeiones: F- G. V. A r ^ i e ' A - . y - " 
^SoeicdiiO de Bl^ctricídafl MetliodU.O . . . 
í Kieetricidad do CliariiljCft, E " . 'o- . . . . . . . 
í-^ciodad G.Aztiea^i-ade h*p-.if}si, 4 y»-. 
1 Unirtii AÍCOM lera fópfíola, a1* 
^^• îone3(1eI Banco do Es-paRa 
; Idem FJispano-Aniencafio. 
1 dem Hipotecario de CspaBa............ 
Háem doCastilla 
Idem Espafíoí doCródito 
Idem Geiitr-' Mejicano 
Idem Esnafío! del Río de la Plata 
•.'ompafita Arrondatoria de Tabacos 
ü. 6. Azucarera de España Preferentes 
Jdrm Ordinarias.. 
•Idem Altos Hornosd« Bill>ao 
Iríe;--! Drtro-Fe) -nera 
iünlón Alcoliclera tíspafiol». b" a 
Udem Resinera Española, "»*/» 
"Idem Española de Explosivos 
AyuotamleMto de Bfadrai. 
Emp. I8í < Obligaciones 100 pesetas.,., 
Idem por i-ssnltas 
Idem expropiaciones interior. 
Idem id., en elansanehe 








































































C A M B I O S S O B R E F I J A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,25; Ijondres. 26.48. 49 y 50; 
B e r l í n , 128.80 y 129,80. 
B O L S A D E B A R C ' E L O N A 
Inter ior fin de mes, 80,62: Amortizable 5 
•por 100, 99,55; Nortes, 94,60; Alieanteo. 
95,15; Ürenses , 21,85; Amlaluces, 67^15. 
B O L S A D E B I L t í A i > 
Ai tes Hornos, 302,50; Resineras, 88,00; 
Explosivos, 236,00; Industr ia y Comercio, 
180,00; Felgueras, 40,00. 
B O L S A D E P A B J S 
Exter ior , 88,40; F r a n c é s , 84,45; F e r r o c a r r i -
les: Norte de E s p a ñ a , 447,00; Alicantes, 
450,00; R í o t i n t o , 1.737,00; Crédi t Lyoqnais , 
1.605,00; Bancos: Nacional de M é j i c o , 525,00; 
Londres y M é j i c o , 263,00; Central Mejicano, 
83,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 88,00; Consolidado ing lé s 2 
por 100, 74,87; A l e m á n 3 por 100, 76,00; 
Buso 1906 5 por 100, 101,75; J a p o n é s 1907, 
98,50; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; U r u -
guay 3 % por 100, 67,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
, Bancos : Nacional de M é j i c o , 270,00: L o n -
dres y M é j i c o , 143,00; Central Mejicano, 
40,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
B á ñ e o s : de Chile, 185,00; E s p a ñ o l de Chi -
le, 129.00. • 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la c a s a Santiago Rodo-
reda, V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18.) 







tlunie y Julio 
Jul io y Agosto 
Agosto y feeptiembre 7.20 
Septiembre y Octubre 7,09 





R E L I G I O S A S 
D i » 51. Domingo de P e n t e c o s t é s . Nuestra 
S e ñ o r a R e i n a de Todos los Santos y Madre 
del A m o r Hermoso; Santos Crescenciano, 
H e r m í a s y Canelo, m á r t i r e s , y Santas Ange-
la de Méric i y Petroni la , v í r g e n e s . — L a Mi -
s a y Oficio divino son de esta Domink-a con 
r i to doble de pr imera clase con Octava pr i -
vi legiada y color encarnado. 
Santa Ig les ia C a t e d r a l . — A l a s nueve y 
media. Misa conventual , predieando el s e ñ o r 
Leetora l . 
Capi l la R e a l . — A 3as once, M i s a mayor. 
En"earnaei6n.—A las nueve y media, Misa 
eantada; p r e d i c a r i e l Sr . D . Inocencio 
Romo. 
P a r r o q u i a s . — A las diez. M i s a mayor y 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io , 
P a r r o q u i a del C a r m e n ( C u a r e n t a H e r a s ) . 
A las cinco. Misa y Tr i sag io ; á l a s diez, Misa 
solemne y Tr i sag io . p r e d i c a r á D. D e l f í n S a l -
gado ; á. l a s seis c o n t i n ú a la Novena á l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , E x p o s i c i ó n , Rosar io , 
s e r m ó n , que predicará , todas las tardes e l 
M. I . ,Sr . L e e t o r a l de Toledo, D . A g u s t í n 
R o d r í g u e z , A b s o l u c i ó n y R e s e r v a . 
San G i n é s . — A las 8, Misa de c o m u n i ó n 
general; á las 10, Misa mayor y S. D . M. ma-
nifiesto, y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . L u i s 
B é j a r ; á las 6, termina la Novena de la V i r -
gen de l a Miser icordia , s e r m ó n á cargo del 
Reverendo Padre Melchor de Benisa, R e -
s e r v a y P r o c e s i ó n . 
P a r r o q u i a de San S e b a s t i á n . — A las 8, 
Misa de c o m u n i ó n .gene-ral en l a capi l la de la 
V i r g e n de la Misericordia; á las 10, Misa 
mayor con Manifiesto, predicando e l Padre 
Calasauz R a b a z a ; q u e d a r á e x p u e s t » Su D i -
v i n a Majestad basta l a f u n c i ó n de l a tarde, 
en l a que termina la Novena con s e r m ó n y 
P r o c e s i ó n de Reserva . 
P a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n . — A las 8, M i -
s a de c o m u n i ó n p a r a las H i j a s de l a Madre 
del A m o r Hermoso; á las 10, l a Mayor con 
Manifiesto, predicando e l Padre Gabr ie l de 
J e s ú s , C a r m e l i t a Descalzo; á 3as 6, termi-
n a la Novena; p r e d i c a r á el padre Gabrie l . 
Parroou ia de San Miguel (Genera l R i c a r -
d o s ) . — A las 8, M i s a de C o m u n i ó n general; 
á las 10, Misa Mayor; p r e d i c a r á el s e ñ o r 
C u r a ; á las 5, t ermina e l Mea de Mar ía , pre-
dicando e l Sr . Benedicto. 
Igles ia de la C o n s o l a c i ó n . — A las 10, Mi-
sa solemne, predicando e l Padre Ra imundo 
G o n z á l e z , y b e n d i c i ó n Papa l . A las cinco 
t ermina el Septenario a l E s p í r i t u Santo y 
el E j e r c i c i o , predicando D . Amadeo C a r r i -
llo. 
i g l e s i a Pont i f i c ia .—A las 6 y á las 8, 
Misa de Comuniones generales. A las 11, Mi -
s a cantada con Manifiesto. A las 6 y media 
termina l a Novena á Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro, predicando e l R. P . B r a u -
lio G ó m e z . 
G ó n g o r a s . — A las 9, T e r c i a y Misa. Por la 
tarde, á las 6, solemne f u n c i ó n á la S a n t í -
s i m a Virgen , predicando e l s e ñ o r Lee tora l 
D. Gregorio Prad i l l a . 
Descalzas R e a l e s . — A las 10, Misa solem-
ne. 
M a r í a R e p a r a d o r a . — A las 7, Misa con-
ventual . A las 8. M i s a de C o m u n i ó n gene-
r a l . Á las 10, Misa mayor. A las 5, termina 
el T r i d u o á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n , predicando e l R . P . J o s é M a r í a T o -
rrero. 
Coneepciontstas ( B l a s c o de G a r a y ) . — A 
las 8, T e r c i a cantada y Misa solemne. 
Don J u a n de A l a r c ó n . — A las 8 y media. 
Misa de C o m u n i ó n par las H i j a s de la Mer-
ced; á las 10. 3a solemne. Todo e l día esta-
rá expuesto el Sant 's imo Sacramento. A las 
5 y media. E j e r c i c i o s , R e s e r v a y P r o c e s i ó n . 
Santa M a r í a Magdalena .—Triduo á la M a -
d r e del A m o r Hermoso. A las 8 y mtd ia Mi -
s a de C o m u n i ó n general . P o r la tarde, á las 
6, e x p o s i c i ó n de S. D . M. , E s t a c i ó n , Rosar io 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D. J o s é E s t r e l l a , y 
t e r m i n a r á con la R e s e r v a , P r o c e s i ó n , Salve 
y despedida á l a V i r g e n . 
San Manuel y S a n Benito .—'Fiesta de 
P e n t e c o s t é s ; á las 10, M i s a solemne, á la que 
s e g u i r á l a B e n d i c i ó n Papa l . P o r l a tarde, á 
las 5, en honor de N u e s t r a S e ñ o r a del P e r -
petuo Socorro, e x p o s i c i ó n de S. D. M . ; á las 
6. Santo Rosario , s e r m ó n que p r e d i c a r á el 
R . P . Antonio Lozano. L e t a n í a de Nuestra 
S e ñ o r a , R e s e r v a y Salve cantada. 
S a n Ignacio de Loyo la .—Solemne Nove-
nario á la S a n t í s i m a T r i n i d a d . A las 10, Mi -
sa solemne y e x p o s i c i ó n de S. D. M. Por la 
tarde, á las 0. e x p o s i c i i ó n de S. D. M. , E s t a -
c i ó n , Rosario , E j e r c i c i o del d í a con e l T r i -
sagio y Gozos cantados; á c o n t i n u a c i ó n ser-
m ó n por un Padre T r i n i t a r i o ; t e r m i n á n d o i - e 
con e l Santo Dios y Reserva . 
Santuario del Perpetuo Socorro .—Fies ta 
de P e n t e c o s t é s . F u n c i ó n especial p a r a los 
socios y socias de la Obra de Defensa de la 
F e ÍU E s p a ñ a . P o r la m a ñ a n a , á las 8, Misa 
de C o m u n i ó n general. Por l a tarde, á las 4 
y media f u n c i ó n solemne con s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el M. R . P. G i l , Superior P r o v i n -
cial de los Redentor i stas. | \ 
H a b r á nueva i m p o s i c i ó n de medallas pa-
ra los socios y socias. Se ruega á todos que, 
tanto á la C o m u n i ó n general como á la fun-
c i ó n de la tarde, as is tan eon sus medallas, 
Santo Cristo de l a S a l u d . — A las. 8 y me-
dia. Misa da p r i m e r a C o m u n i ó n con p l á t i c a , 
por el Sr . C a r r a n d e ; en el la pueden recibir 
al S e ñ o r todos los n i ñ o s que lo deseen. A 
las 11. Misa mayor y E x p o s i c i ó n . A las 6 ter-
mina la Novena á Nuestra S e ñ o r a del P e r -
petuo Socorro, predicando 1̂ reverendo P a -
dre Rosendo Ramonet , del Corazón de Ma-
ría. 
Capi l la del Ave M a r í a . — A la s 11, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
San I ldefonso .—A las 6, fiesta á la V i r g e n 
del Perpetúo1 Socorro; predica el Sr . S u á r e z 
F a u r a . 
Comendadoras de C a l a t r a v a . . í R o s a l e s ) . — 
A las 4 y media E s t a c i ó n , Rosar io y Reserva . 
E n la Ig l s s ia de Santa B á r b a r a se e s t á ce-
lebrando el solemne Novenario que l a C o n -
g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a consagra á la 
Virgen, 
P r e d i c a todas las tardes e l notable ort-
dor sagrado D. S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a r i o s . 
(Este periódico so publica con censura ecU-
siástiea.) 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto • 
gran art is ta Sauz con su c o m p a ñ í a áut 
m e c á m e a . 
A las seis, gran artista Sauz cou „ 
c o m p a ñ í a a u t o m e c á m e a , 
A P O L O . — ( 2 6 3 de a b o n o ) . — A las 
(doble) , S u e ñ o de Pierrot y E l amigo M i 
quiades .—A las seis y media (doble) T 
chorros del oro. L a F o r n a r i n a en su r e r / 
torio y L a corte de R i s a l i a . — A las (p ' 
media (doble) . L a pr imera «onquista'^TY 
F o r n a r i n a en su repertorio y E l amigo M i 
quiades. * e" 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro y media ( 
c i l l a ) . L o s cadetes de l a R e i n a . — Á la- J5̂ ' 
( e n t e r a ) . M ú s i c a c l á s i c a y Marusa.-—AT3 
nueve y tres cuartos (entera) , Molinos tS 
viento y Maruxa, ^ 
C O M I C O . — A las cinco (senci l la) , E l n 
tro s a l v a j e . — A las seis , y cuarto ( d o b H 
E l incendio de R o m a (dos partes) . A l 
diez ( s enc i l l a ) . E l • s é p t i m o , no hurtar-J1* 
las once (doble ) , E l incendio de Roma id 
p a r t e s ) . 1008 
P A R I S H . — A las cuatro y media de i . 
tarde y nueve y media de l a noche, dos 
grandes y var iadas funciones cómicas.' im 
portante debut de los cuatro Orellys, el e ¿ 
traordinario jongleur, ecuéstre . y cómico 
Briatores , l a reina del d i á v o l o , e l bufo Be 
l l ing, eon su parodia de una corrida de t»! 
ros, y todcs los clowns, e x c é n t r i c o s y artig. 
tas de la c o m p a ñ í a de c irco de AVilliam p j ! 
r i sh . 
B E N A V E N T E . — S e c c i o n e s d é cin'emaíj, 
grafo á las cuatro y media, seip y me<ij¿ 
y nueve y tres cuartos. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - — G r a n d i o s a s fun-
ciones de c i n e m a t ó g r a f o de cinco á seis, de 
seis á ocho y media y dd nueve y media 
á doce y media, en las que figuran notables 
cintas, y entre ellas l a r e p r o d u c c i ó n del fa. 
moso robo del collar de perlas en París , 
I M P R E N T A : P I 7 Í A R P O . 14, 
p o r D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro kidispepsable para quien se preocupe de la e n s e ñ a n z a rel igioáa, 
EI producto l í q u i d o de la venta de este libro .«e destina á las escuelas. 
Unico pu>tio de venta en Madrid, en el Mosco EL DEBA-PE, " ealtt éé Almlé, 
ente á leí iglesia de las Cedatravas. 
A L V A R E Z L A T O R R E Y COMPAÑIA 
1 \ G E N I E E O S 
C A R B O I S I E i e M 1 Í M E I R A L E E I S 
antracita 
Oficinas: P r i m , 2 (antes S a ú c o ) . T e l é f o n o 1.15©. 
Cok de gas superior S,5» pesetas quiiítal y.74 pesetas toaetatia. 
saco 40 kis. y 74 > > 
> I • .» , y «8 > > 
» » y 53 » » 
» " » y 58 » •» 
Galleta 
Gailetilia > > 2,50 
Ovoides > > 2,56 
Carbonilla 2,58 
C o k m e t a l ú r g i c o p a r a f u n d l c i o u é s y calefacciones. H u l l a s de A s t u r i a s y l 
Puertol lano. E x p o r t a c i ó n á provincias por vagones completos y toneladas, j 
Extremadura y sus hombres. Las Escuelas 
Parroquiales de Los Santos (BADAJOZ). 
A c a b a de editarse esta hermosa monogra-fia parroquial , .primera publicada 
en E s p a ñ a . 
E s debida á l a cast iza p luma del bri l lante .ei^atista e x t r e m e ñ o D . Mareos 
S u á r e z Muril lo , p r e s b í t e r o , y l leva un bien escrito p r ó l o g o del l imo, S r , Ü. E n -
rique R e i g , Obispo electo de Barce lona, ' > 
Se ha l la de venta, a l precio de una peseta*, en' e l kiosco de E L D E B A T E . 




L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en nn folleto la elocuenfís ima 
eonferencia prommeiada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Aeadémia de Jurisprudeneia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fen-er Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
COMPAÑÍA ANONIM.V DOMICILIADA EN BILBA© 
L 1 > E A D E B U E N O S A I R E S 
Servic io mensual , sai iemlo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
,7, p a r a Santa C r u z de Tener i fe , Montevideo y' .Buenos Aires ; emprendiendo el 
v ia je de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo e l 3. 
! ¿ L I N E A D E N E W - V O R K , C U B A ¥ M E J I C O 
Serv ic io mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lür .a e l 25, de i«íála-
ga el 28 y de -Gádiz el 30, para N e w - Y o r k , H a b a n a , V é r a c r u z y Puerto M é -
Sijieo. Regreso d é V c r a e r u a e l 27 y de H a b a n a el^.30 de cada mes. 
•x L I N E A D É C Ü B A - S t ó í e o 
Serv ic io mensual , saliendo de Bilbao el I T , de Santander e l 19, de G l -
j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21 , para H a b a n a y? V é r a c r u z , Sal idas de Veraeruz 
el 16 y de Hgbana el 20 de cada mes, para C o t ü f l a y Santander, 
L I N E A D E V E N E Z L E L A - « : O L O M > Í Í A ^ 
Serv ic io mensua'i,.aalieudo de B a r c e l o n a el 4o,/ e l 11 de Valef le ía , e l 18 de 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes; para L a s P a l m a s , Sauta C r u z de Tene-
rife, S a n t a Cruz de la P a l m a , Puerto Rico , Habana, Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la , Curaeao , Puerto Cabello, y L a G u a y r á . Se admite pacaje y carga 
con trasbordo para V é r a c r u z , Tampieo. Puerto . Barr ios , Cartagena de Indias , 
Maracaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d yVpuertos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anuales arrancando de Liverpoo l y haciendo las efeealas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena y Valenei§t , para sa l i r de B a r c e l o n a cada 
cuatro m d é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 J u n i o , 22 Jul io . 19 Agosto, 10 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para P o r t - S a i d , Suez, Ooiombo, Singapore, I l o - I l o y Mani la . Sal i -
das de Mani la cada cuatro martes , 6 sea: 27 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 Marzo. 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio . 14 Jul io , 11- Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
ire, 3 Noviembre y 1 y 29 Dic iembre , para Srhgapore y d e m á s escalas in -
termedias que á la ida h a s t a B a r c e l o n a , prosiguiendo el v iaje p a r a Cá-
diz, L i s b e a , S i a t a n d e r y Liverpool , Servic io poi;;transbordo para y de los puer-
tos de la. costa oriental de A f r i c a , de l a I n d i a , J a v a , Sumatra , China , J a p ó n y 
A u s t r a l i a -
L 1 N E A I>E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io 'mensual, sal iendo de B a r c e l o n a el 2, de Valenc ia e l 3, de Aiicante 
e l 4 y de Cádiz e l 7, para T á n g e r , Casab lanca / M a z a g á n , L a s P a l m a s , San-
i a Cruz de Tenerife, Santa C r u z de l a P a l m a y puertos de l a costa occiden-
tal de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P o ó e! 2, h a c i e n d o l a s V s c a l a s de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A I A 
Servicio mensual sal iendo de Bilbao y Santander e l -16 , de G í j ó n v Coruña 
el l * , de Vigo e l 19, de L i s b o a e l 21 y de C á d i z e l 23, para R-'o Jane iro , Mon-
tevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A i -
r e s e l 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro Canar ias , L i sboa , Vigo . Co-
rona, ü i j ó n , Santander y Bilbao. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marsa . E l relo 
Invar,- que por su e o n s i r u e e i ó n s ó l i c a y gran precl 
g ión h a obtenido el gran diploma de honor « n la Es: 
p o s i c i ó n de Bruse-
las a© m e . 
E n v i s ta .de l t '«-
sultado positivo a« 
dicho re loj , no he. 
¡nos vacilado en 
reeomenda r i o á 
todas l a s personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca ero* 
u o m é t r i c a . 
Con caja d » 
acero 6 ní-
quel . 4; 
Idem de plata 60 
Se faci l i tan A 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por xuw en IOB Í I H & O . . <XI coutauo 
C a d a reloj va a c o m p a ñ a d o de. ua certificado d« 
g a r a n t í a y ©rigen. 
Dir ig irse á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S 
F ü E N C A R E A L . 39, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 364. 
manda por correo con un aumento é é ,1,50 
por certif icad©. 
Rogamos á las famil ias de provincias que llegan á 
\ í a d r i d , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de M'iebles y ob-
etos Decorativos, L e s hay de todos los gustos y va-
iedad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s un 
nomento en a l h a j a r vuestras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base do una baratura 
i^iconeebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S . 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
• Es tos vapores admiten carga m l a s e o n d í e i o n e s m á s favorables y pasaje-
ros, á qurenes l a C o m p a ñ í a da a lojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, conc-
h a acreditado en su dilatado servic io . T o d o s ' l o s vapores t ienen t e l e r r a ñ a 
s in hilos, . . . 
T a j n b i é n so admite carga y se expiden pasajes para todoe le« puertos dei 
mundo, servidos por l ineas regulares.. 
3EE3E 
< ( ¥ A R I S A D E L A E S P E R A N Z A 
l P O R D O N J O S E A N T O N I O BAJiBONTTN 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de 
3 P E S E T A S 
PARA B L E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , a#, d n p ü e a -
Lu de. Apartado 171, Madrid 
H l DEBATE 
LA PRENSA.-
! ; | ; r r a s t t a t í f l t o i 6 Espío 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
T e l é f o n o núa». 3 .76S. 
. lü C a l l e d e l P e z , « ú m . 9. 
J - L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G 1 B R A L. T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaií, etc., etc. 
j o tarautiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicie v 
rT: : : " 'um ' - l ' ^ ' ü i . ' y francesa; luz, timbres, F e r ó l a d o r e s v óálo-
fe,6™^ aiTlt0á de desinteccióiL camas dfhTerro? Vos^al T ^ ^ ^ Z ^ ™ * * » P a ^ la seguridad y tranquilLlad. 
wfos r̂ Tpi >S KMW8 se encuentran provistos de potentes apa-
E w a r í ü ^ l X el'vLT ***** ^ ̂ - - - ^ -
Dirección telegráfica: «PLTMP> G I B K A L T A K 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULA1 
G r a u taller de reparaciones de E m i l i o Y e b r » , me 
c á n i e o por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i ento de Madrid 
Compone m á q u i n a s de escribir y ca lcu lar do todo^ 
los sistemas conocidos hasta el d í a , habiendo obtenid 
víedaQa de Oro y dos de P l a t a en distintas E s p e s l 
c i ó n o s ; e e o n e m í a de u n por 160 en todos sus tra 
bajos. COITÍKWJI P a j a . 13, segando. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
Ventit e n m a u n u : us-ei i u • t v * ¿ \ v » A i < C í A 
S a n B e m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
M A D R I D , P R I N -
C I P E , N Ü M . 27 
T e l é f o n o 819. 
t e n s i ó n de famil ia . Viajemos. H u é s p e d e s . Ascensor. 
Calefacción. Cuar to de b a ñ o . 
AgcaciA CatóHea de publicidad. S© admiten anuncios 
para todos los p e r i ó d i c o s . Combinaciones e c o n ó m i c o s . 
E S Q U E l - A S 
Faci l i tamos gratuitamente toda c lase de empleados y 
porteros, conserjes , mozos de comedor, institntrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. B a s t a con u n sencillo 
aviso. Pez , 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3 .76S . 
G é n e r o s lavables para casas de campo, 
22, CabaUero de G r a c i a , 22. T E L E F O N O 4.S37. 
L_Á" M U N D I A L . 
A G E N C I A C A T O L I C A D E C O L O C A C I O N E S 
Ofrecemos gratis y bien informado, e l personal s i -
guiente: preceptores, administradores, secretarios, j 
•.nstitutrices, s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , doncellas, cocineras,! 
Fac i l i tamos cuartos desalquilados, todos precios, R e - ¡ 
cibimos anuncios todos per iód ieps de E s p a ñ a . 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 30 y 32. 
F" a fc> r í c s 3 et 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s * 
Superfosfatos de ca l . ¡Ij G l i c e r i n a s . 
Superfosfatos de huesos. j! Ac ido n í t r i c o . 
S a í e s ' d ' p o S I - ' « r i -
Sulfato de a m o n í a c a ij! Ac ido s u l f ú r i c o anhidro. 
Sulfato de sosa. ] | | Ac ido c l o r h í d r i c o . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L . a b o r a t o r í o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o a p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . { M A D R I D , V I L L A M U E V A , n u m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
_ l e o r a c i o n a l d e l o s a b o n o s . 
E x o r n o . S r . D. L u i s G r a n c í e a u . 
A V I S O I M P O R T A N T E . - P dase á l a Soc iedad l a G u i a p r á c t i c a para sacar 
las mues tras de las t ierras, á ñ n de que se pueda determinar c u á l es e l abono 
conveniente. 
Los pedidos deberás dirigirse á MADRID, YÍLLANÜEYA, ti, é al dooricflio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
O S B R E V E S Y 
mágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
igiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
argos, debido al numeroso é instraído personal. 
Para la cori'üsponclcBsfSa, 
P I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u y a e x t e n s i ó n no sea 
superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra, 
l í n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gra-
tuita para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. B e - ; 
lenes, campanas; p í d a n s e ! 
•catálogos , Secundino C a - J 
sas. R i e r a de San J u a n , ! 
13, segundo. Barca lona. 
A L Q U I L E R E S " 
P A R T I C U L A R cede g a - | 
b í n e t e á caballero, con 
asiatencia, Pontejos, 5, 1,* 
C A R B O N E S mineralea. 
antraci ta , cok, se exportar, 
á. precios de mina. D e p ó s i 
"to. de materias puras para 
abonos, de riqueza garan 
t izada, Santa C l a r a , 26. 
Zamora , 
Madrid 
P r o v i n c i a s 
Portugal 
Extranjero : , 
Unión postal 
No comprendidas . 
Ptas . 















i V E N D O solares bara t í -
s imos, de - r a n porvenir, y 
en todos los distritos, a l 
j contado y á plazos, I b á ñ e z 
¡Morat ín , 3, principal , 3 á 
6. T e l é f o n o 2,628, 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
m a r c a Ancora, Garantiza-
mos la superior cal idad. 
Precios en competencia. 
H i j o s de J . M. R e z ó l a , Sar. 
S e b a s t i á n , 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
^ U t í e u l o s i u d u s i r í a l e s 
; Entrefilets , 
Noticias , 
1 bibliografía.. ,, 
; Heclamos , 
Eu lú cuarta plana., 















Los pagos adelantados. 
Ctia «flOBeio ssitsfcfá 10 céntimos de Intyasstx 
> Se aíiniten esquelas hasta las tres de la madrogada en la 
Imprenía, CALLE DE PIZARRO, t i 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
'• T E L É F O N O 365, — A P A R T A D O 466, 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H . 46 , Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
3 i l l i m í M M H m m i U . y autaliiliMti ?ir 
Doctor en Derecho, Licenc iado en F i l o s o f í a y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
D e u s í o ( B i i o a o ) . — 2 . * e d i c i ó n , notablemente au-
mentada .—Un volumen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
' A c c i ó n Soc ia l Popular ' , 8 pta.s., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de T r a b a j o ( B r u c h , 49 , Apartado 373, 
B a r c e l o n a ) , 
prorunciada en la Semana 
:; Social de Pamplona ;: 
por e! reverendo padre 
FR, PEDRO GERARD 
f o e 2 : " E t D E Í A Í E p « c t o p e s e t a 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a , 
E l agr icul tor y el obrero 
en el Sindicato A g r í c o l a , 
Algunas ins trucc iones pa-
ra ut i l izar sus ventajas. 
Orí mi aciones é indicacio-
nes p £ r a la f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A e r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DTTEÑAS (PATJ^CIA) 
P R E C I O : 0,25 
D e ven ta en el k i o s c o de E L E > E B A T E 
_ fnu 
dar y dirig"' » - s Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por e 
experimentado propagaudista 1*. Juan Praneis'-o Co-
r r e a s . — U O S P E S E T A S , en casa del autor, Caballerc 
de G r a c i a , 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
= P R O P I E T A R I O : -
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
/ " I R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-
tituti ices, doncellas, niñeras, cocineras > 
criados de todas? clases. — 1 6 , AUGUSTO FNWR0A, h 
F A B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos de Ignacio M o r ú a . 
Portal de U r b i n a , 2, V i -
toria. 
V I N O S y vermoutbs, ex-
o ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E L R E Y de los cboco-
ates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a 
eión á provincias . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r s p a r a c i ó n . gara-
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
yarez de B a e n a , 5. 
G R A N surtido en bafios, 
•avabos, vaterclosets, ca-
en ta do res, etc., etc, T u -
) e r í a s para c o n d u c c i ó n d< 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro 
'incias. L a x o m a Herma 
nos. Paseo de S a n Juan 
t4, Barce lona . 
V I N O S finos de todas 
•lases de R. L ó p e z de He-
edia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j é . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
ojes de torre. Espec ia l i -
lad en yugos m e t á l i c o s , 
oon patente de i u v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Faust ino M u r g a Zulueta . 
Vi tor ia . 
M A Q U I N A S de escribir 
U r a n i a " , L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencil la en mecanismo. 
N'o comprar otra s iu antes 
ver l a u U r a n i a " , preferi-
ble á todas. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a . Barcelona. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. Cordón. J e -
ez de la F r o n t e r a , 
AI>MIN I B T R A D O R 
umejorab le s» referencias, 
certificados eompet&ncia, 
uoral idad. banca, o f r é c e s e 
L i s ta Correos , c é d u l a 3378 
C O R R E O S , 783 plazas 
P r e p a r a c i ó n esmerada 
A c a d e m i a modelo. Direc-
tor D, Inocente Garc ía 
oficial del Cuerpo, licen 
ciado en T e o l o g í a , Dere 
cho, maestro s u p e r i o r 
Bo l sa , 12, Internos, 60 pe-
setas. Externos , 15, 
V I N O S , cognac, o j é n 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
M á l a g a . 
B U E N'A grat i f i cac ión 
por destino estable de 5 á 
6,000 reales anuales para 
Madrid ó A n d a l u c í a pare 
cargo de confianza, exce 
entes informes. L i s t a Co-
.-reos, c é d u l a n ú m , 16799. 
NECESITAN TRABAJA 
J O V E N , bachiller y con. 
ador mercant i l , , d e s e a r í í 
empleo en oficina, Banco 
. secretarla p a í t i c u l a r . ln-
aiejorables informes y ga. 
a n t í a s , P i z a r r o , 12, l.8 
S E Ñ O R A , buenos infor 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a i 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a 
Costani l la Desamparados 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda 
cargada de famil ia , ofre-
ce sus ser tridos, para da 
pan á sus hijos. Ceferinr 
E n c h e , T r a f a l g a r , n ú m e 
ro 15, bajo. 
S A C E R D O T E g r a d ú a -
i o , e r i mucha práctica, da 
eeclones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n , Pr ínc ipe , 7,. 
principal . 
J O V E N decente, de fa-
mil ia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
c a t ó l i c a en que no se lave. 
R a z ó n : Art i s tas , núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó E L D S - S A T E . 
P R O F E S O R catól ico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
s e ñ a n z a especial del latín. 
San Mareos, 22, principal 
J O V E N diez y nueve 
a ñ o s , empleado en minis-
e r i o , buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. R a z ó n : L u i s a F e r -
nanda, 25, S."' isquierda. 
F A B R I C A de m o s a i e o í 
b i d r á u l i c ó s . L a F a b r i l Ma-
"agueña, de J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s , 13, Má-
'aga. 
O F R E C E S E para acom-' 
m ñ a r s e ñ o r a ó señoritas-
sierpe, 8. 
J O V E N de veinticuatro 
años , maestro c a t ó l i c o , con 
inmejorables informes, se 
ofrece para leecionee da 
? r i m e r a y segunda ensc-
aanza, para a c o m p a ñ a r ni^ 
os y para secre tar ía ó 
lespaoho particular, F e r -
nando de la T o r r e , Recin-
:o del H i p ó d r o m o , 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á B 
Án t rabajo modistas, coá* 
cureras e n blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et-
cétera . 
T a m b i é n desean coloca-' 
J ó n profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, 
San Bernardo , 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
'ar ia , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 1^ 
S E S O R I T A joven y for-
mal, desea c o l o c a c i ó n eon 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
viaje por el extranjero ó 
oase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 1 3 , c u a r t o 
cuarto. 
F O J O G R A F O . Ayudan-
c de g a l e r í a , conociendo 
todo en general, y babien-
do estado en casa seria 7 
formal , se ofrece. E s c r i -
bid: L i s t a de Correos, cé-
'dula n ú m . 9,774. 
P R A C T I C A N T E medici -
na, c i r u g í a , buena cenduc-
ca. dosca c o l o c a d é r . I n - I 
f o r m a r á n : M a r q u é s ü r - l 
quijo, 4Í», bajo. 
S E Ñ O R A b u e n » e3ad | 
dasea servir de á o n c e i j a j 
en casa de poca f a m i l i a ' 
3 sacerdote. J c r g » J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
mara^-
' S E Ñ O R A portuguesa. 
c a t ó l i c a y Joven, o fréces» 
l iara d a m a de c o m p a ñ í a , 
a m a de gobierno, para ni-
ños o costura. Escr ib ir 
Mar ía O=crio, San M*r ' 
eos, 30. cuarto izquierda. 
P±tC*\fc*E»OR p r á c t i c o tfa 
"a íDsefianza en Colegio* 
acreditados, se ofrece P»-
r a lecciones de! bachillera-
do en Colegios ó á domici-
lio, R a / ó n , en esta Adial" 
n l f t r a c l ó n . 
